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1 INTRODUKTION 
Våren och sommaren 2019 gjorde jag min praktik på Vantaan Festivaalit Oy, som arran-
gerar Ruisrockfestivalen. Ruisrock är en av Europas äldsta festivaler och har årligen cirka 
100 000 besökare under tre dagar. På Ruisrock hade jag som uppgift att ansvara för till-
gängligheten under festivalen. I praktiken betydde det att jag skulle ta hand om att perso-
ner med funktionsnedsättning kunde ta sig till och från området och röra sig omkring på 
området. Jag tog också hand om volontärer som jobbade för tillgängligheten. Mitt mål 
under praktiken var att komma med utvecklingsförslag särskilt för tillgängligheten för 
besökare med syn- och hörselnedsättning. För att utveckla tillgängligheten bjöd jag in 
representanter från centralföreningar för syn- och hörselsnedsatta för att evaluera festiva-
len. Ruisrock fungerar även som uppdragsgivare för det här examensarbetet. 
Tillgänglighet är ett begrepp som inte alla som jobbar inom konst- och kulturfältet är 
bekanta med och därför är det viktigt att sprida kunskap om det. Tillgänglighet inom 
konst- och kulturfältet innebär att alla kan delta, uppträda och arbeta på ett evenemang 
oberoende av sina personliga egenskaper. Begreppet presenteras i det tredje kapitlet, Till-
gänglighet.  
Min forskningsfråga är: Hur kan Ruisrock utveckla sin tillgänglighet? Målsättningen med 
examensarbetet är att komma fram med utvecklingsförslag för att göra Ruisrock mer till-
gängligt. Syftet med examensarbetet är att öka kunskapen om tillgänglighet och om vilka 
konkreta åtgärder man kan vidta för att förbättra den på olika evenemang inom konst- och 
kulturfältet.  
För att få reda på detta har jag valt att använda kvalitativa forskningsmetoder i mitt exa-
mensarbete. Dessa metoder är fallstudie, observation, intervju, frågeformulär och bench-
marking. Metoderna presenteras i nästa kapitel. Ruisrock fungerar som en fallstudie i mitt 
examensarbete. Jag valde just Ruisrock som min fallstudie, för att jag gjorde min praktik 
där och hade tack vare det redan fått mycket insikt i tillgängligheten på festivalen. I exa-
mensarbetet beskrivs vilka åtgärder Ruisrock har vidtagit för att förbättra tillgängligheten 
på festivalen och vilka utvecklingsförslag som kommit fram när jag jämfört Ruisrock med 
några övriga festivaler runt om i världen. I min jämförelse har jag använt forskningsme-
toden benchmarking. De utvecklingsförslag jag kommit fram till i det här examensarbetet 
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kan användas för att utveckla tillgängligheten på olika evenemang inom konst- och kul-
turfältet och på så sätt främja mångfald och jämställdhet inom detta område. 
Examensarbetet tar inte ställning till kostnaderna för de olika tillgängliga tjänsterna, ef-
tersom de varierar från evenemang till evenemang beroende på var det ordnas och vilka 
resurser som redan finns till förfogande. För att förbättra tillgängligheten på ett evene-
mang måste någon arbeta med dessa frågor och då krävs det redan ekonomiska satsningar 
för att kunna betala för denna persons arbetsinsatser. Största delen av de utvecklingsför-
slag som kommer fram i detta examensarbete kräver enbart arbetsinsatser av en eller flera 
personer och är väldigt förmånliga om man redan har en anställd som arbetar med dessa 
frågor. Tillgängligheten bör också tas i beaktande av alla producenter även om det inte 
skulle vara deras huvudsakliga uppgift. Detta examensarbete kan hjälpa dem med det. 
Varje liten sak som man gör för tillgängligheten leder till ett mer jämställt konst- och 
kulturfält. 
Enligt Nationalencyklopedin (2019) beskrivs en festival som en periodiskt återkommande 
kulturmanifestation. Festivaler som kulturevenemang är oftast stora och innehåller många 
rörliga bitar. De är oftast tillfälligt byggda utomhusevenemang och därför är det svårt att 
införa olika permanenta byggstenar, som oftast skulle behövas för att omgivningen skulle 
vara tillgänglig. Som att till exempel installera en induktionsslinga eller bygga framkom-
liga parkeringsplatser, vägar och toaletter. Festivalerna involverar också mycket männi-
skor som anställd personal, volontärer, artister och olika underleverantörer. Därför utgör 
festivaler en mycket utmanande miljö för förverkligandet av ett tillgängligt evenemang. 
festival (italienska, av latin festivaʹlis ’hörande till en fest’, ’festlig’), festspel, periodiskt återkommande 
kulturmanifestation, t.ex. filmfestival, musikfestival och teaterfestival. (Nationalencyklopedin 2019) 
Webbtjänsten Kultur för alla (2019), som drivs av föreningen För kultur på lika villkor 
r.f., finns till för att stöda kulturaktörer i frågor om tillgänglighet och mångfald. Kultur 
för alla ger information om och konkreta exempel på hur man tar i beaktande och främjar 
tillgängligheten inom konst- och kulturfältet. Kultur för alla har fungerat som en källa för 
mitt examensarbete. Utöver det har jag använt Undervisnings- och kulturministeriets 
(2014) Slutrapport av arbetsgruppen för konstens och kulturens tillgänglighet, tre olika 
böcker i forskningsmetodik, olika festivalers och handikappföreningars hemsidor samt 
muntliga föreläsningar, e-postkedjor och dokument från Ruisrock som källor för mitt ex-
amensarbete.  
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I nästa kapitel presenteras metoderna fallstudie, observation, intervju, frågeformulär och 
benchmarking. I det tredje kapitlet presenteras begreppet tillgänglighet. I det fjärde ka-
pitlet presenterar jag Ruisrockfestivalen och de andra festivalerna jag kommer att jämföra 
Ruisrock med i det här examensarbete. I det femte kapitlet berättar jag om resultaten som 
jag kom fram till i examensarbetet och i det sista kapitlet sammanställer jag de utveckl-
ingsförslag jag kommit fram till och analyserar resultaten.  
1.1 Centrala begrepp 
En stötesten i mitt examensarbete var användningen av de korrekta begreppen. I akade-
miska texter och inom forskning är det viktigt att använda de rätta begreppen. Inom de 
offentliga områdena används ofta de begrepp som används i lagen. Dock förnyas lagar 
långsamt och är inte alltid uppdaterade med den nyaste informationen. Ännu användes 
begreppet handikappad i lagen, men begreppet anses föråldrat. Institutet för hälsa och 
välfärd (THL) rekommenderar att använda begreppet funktionsnedsättning istället för 
handikappad. (Nordlund-Spiby 2018) I det här kapitlet redogör jag vad de olika begrep-
pen som jag använder i examensarbetet innebär. 
 
Tillgänglighet – Inom evenemangsproduktion betyder begreppet att alla ska ha en lika 
stor möjlighet att delta, uppträda och arbeta på kulturfestivaler oberoende av sina person-
liga egenskaper (Kaartinen & Linnapuomi, 2015 s. 2).  
 
Framkomlig/hinderfri – Ett mått på hur bra miljön, servicen och erbjudandet fungerar 
för personer med funktionsnedsättning. Kopplas ofta ihop med den byggda miljön. (Kaar-
tinen & Linnapuomi 2015 s. 2, Undervisnings- och kulturministeriet 2014 s. 15) 
 
Mångfald – Mångfald betyder att olika gruppers sätt att leva, vanor och traditioner upp-
fattas jämlika sinsemellan oberoende av att de är olika (Kaartinen & Linnapuomi 2015 s. 
4). 
 
Jämlikhet – Jämlikhet innebär att alla respekterar och godkänner varandra oberoende av 
sina skillnader (Undervisnings- och kulturministeriet 2014 s. 15–16).  
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Funktionsnedsättning – Begreppet innebär nedsättning av fysisk, psykisk eller intellek-
tuell funktionsförmåga. (Nordlund-Spiby 2018, MDF) 
 
Funktionshinder – (På engelska disability) hänvisar till förhållandet mellan individen 
och miljön. Alla personer som har en funktionsnedsättning är inte alltid funktionshindrade 
i alla sammanhang. Om en person med en funktionsnedsättning möter ett hinder kallas 
detta för funktionshinder. Till exempel kan en trappa vara ett funktionshinder för en per-
son som använder rullstol. (Nordlund-Spiby 2018, MDF) 
 
Funktionsvariation – Innebär att alla personer har en unik förmåga att funktionera. 
Funktionsvariationer avviker från fysiska, psykiska och kognitiva funktioner som anses 
vara norm. Funktionsvariation innebär inte alltid funktionsnedsättning, men kan göra det. 
(Nordlund-Spiby 2018) 
 
Fysisk funktionsnedsättning – Innebär att en person har det svårt att använda eller styra 
sin kropp. Exempel på fysiska funktionsnedsättningar är CP och ryggmärgsbråck. (1777 
Vårdguiden) 
 
Psykisk funktionsnedsättning – Eller neuropsykiatrisk funktionsnedsättning innebär att 
en person har svårigheter med sociala kunskaperna. Exempel på neuropsykiatrisk funkt-
ionsnedsättning kan vara autism eller ADHD. (1777 Vårdguiden) 
 
Kognitiv funktionsnedsättning – Eller intellektuell funktionsnedsättning innebär att en 
person har svårigheter att uppfatta och lära sig saker. Ibland används termen utvecklings-
störning. (1777 Vårdguiden) 
2 METODER 
För att få reda på de bästa utvecklingsförslagen för att förbättra tillgängligheten på Ru-
isrock valde jag att använda fallstudie, observation, intervju, frågeformulär och bench-
marking som metoder. Dessa forskningsmetoder är kvalitativa. Ruisrock fungerar som en 
fallstudie i det här examensarbetet och jag har också observerat Ruisrock för att få en så 
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bra insikt som möjligt i hur festivalens tillgängliga tjänster fungerar och vilka de är. Jag 
hänvisar till olika dokument från Ruisrock i texten. 
 
Under min praktik på Vantaan Festivaalit Oy hade jag tillgängligheten som mitt ansvars-
område. För att komma med utvecklingsförslag för tillgängligheten bjöd jag in erfaren-
hetsexperter från centralorganisationer för syn- och hörselskadade för att utvärdera festi-
valen. Vi fick in evalueringen muntligt på festivalen, skriftligt efter festivalen och under 
ett feedbacktillfälle efter festivalen. Feedbacktillfället hölls den 12.12.2019 på Vantaan 
Festivaalit OY:s kontor i Helsingfors. Jag behandlar den feedback de gav i kapitel 5, Re-
sultatredovisning.   
 
För att få en ännu bättre förståelse på tillgängligheten på festivalen har jag även använt 
mig av ett frågeformulär för att få reda på festivalbesökarnas åsikter. För att komma fram 
med utvecklingsförslag valde jag att använda mig av metoden benchmarking. Jag valde 
ut fyra festivaler runt om i världen, vars tillgängliga tjänster jag jämförde med de tjänster 
Ruisrock erbjuder. Dessa festivaler var Roskilde, Creamfields, Sziget och Bonnaroo. Jag 
valde också att intervjua tillgänglighetsansvariga på Roskilde och Bonnaroo via e-post, 
för att få mera information om festivalernas tillgänglighetsarbete.  
  
Enligt Ojasalo m.fl. (2009 s. 53–54) påbörjas utvecklingsarbetet aldrig från noll, utan det 
bygger på teorier, metoder och tidigare forskning. Det är viktigt att vara medveten om 
tidigare praxis för att kunna jämföra sina egna tankar med de som redan existerar. Det 
viktigaste är att hitta det som är väsentligt för ditt arbete. För att kunna utveckla ett område 
måste man först sätta sig in i ämnet, för att kunna ställa de rätta frågorna och se utveckl-
ingsområden. (Ojasalo m.fl. 2009 s. 53–54) I mitt fall läste jag först igenom guiden Ta-
pahtumia kaikille! Opas saavutettavan kulttuurifestivaalin järjestämiseen. Efter det 
byggde jag på den information jag fått genom att läsa olika organisationers nätsidor, så 
som Invalidförbundet, Centralorganisationen för synskadade, Hörselförbundet och ge-
nom att träffa personer med funktionsnedsättning för att diskutera tillgängligheten med 
dem. Med all den informationen hade jag tillräckligt kunskap för att kunna jämföra Ru-
isrocks tjänster med de tjänster de andra festivalerna erbjöd och komma med utvecklings-
förslag. I det här kapitlet presenterar jag metoderna jag har valt att använda. 
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2.1 Fallstudie & Observation 
Fallet i en fallstudie kan vara ett företag, en del av ett företag, en produkt, en tjänst, ett 
funktionssätt eller en process (Ojasalo m.fl. 2009 s. 52). I mitt examensarbete studerade 
jag en tjänst, det vill säga tillgänglighetstjänsterna på festivalen Ruisrock. I en fallstudie 
undersöks oftast bara ett eller några fall. Syftet är alltså inte att generalisera statistik utan 
att försöka förstå ett fenomen bättre och producera ny information för att stöda utveckl-
ingen (Ojasalo m.fl. 2009 s. 52–53).   
 
Fallstudien väljs ut med vissa principer. Dessa principer är att fallstudien måste ha speci-
fika kännetecken som är signifikanta för det problem man undersöker (Denscombe 1998 
s. 59–73). I det här fallet är problemet man undersöker hur Ruisrock skall utveckla sin 
tillgänglighet och fallstudien en festival som redan har gjort signifikanta förbättringar av 
sin tillgänglighet. Andra faktorer som bidrog till valet av just denna fallstudie är att Ru-
isrock är en känd och relativt stor festival med en lång historia. För att Ruisrock är en stor 
festival har den också mera resurser för att utveckla tillgängligheten. Fallstudien kan 
också karaktäriseras som en typisk festival och resultaten kan därför tillämpas på de flesta 
festivaler och även andra evenemang.   
 
Fördelar med fallstudier är att utgångspunkten för en fallstudie är att man undersöker ett 
enskilt fenomen istället för flera och kan därför komma till slutsatser som man inte annars 
skulle ha kommit till. Man undersöker något på djupet och kan upptäcka hur olika delar 
påverkar varandra. En fallstudie uppmuntrar också till att använda olika källor och olika 
metoder. Man observerar händelser, samlar dokument och använder sig av frågeformulär. 
(Denscombe 1998 s. 59–73)  
 
Nackdelar med fallstudier är att metoden är väldigt känslig för kritik av generaliseringar 
som görs av dess resultat. För att undvika detta måste man bevisa hur fallet liknar andra 
fall av samma typ. Fallstudier har också fått kritik för att inte fylla kraven på en bra forsk-
ning. Det kan också vara svårt att definiera fallets gränser. Det kan vara svårt att skaffa 
tillträde till fallstudien och man kan även orsaka en observatörseffekt på studien. Detta 
betyder att studien påverkas av forskarens närvaro och miljön inte längre är naturlig. Detta 
beror ofta på att fallstudien kräver en lång närvaro. För att kringgå dessa fallgropar har 
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jag valt att undersöka även andra festivaler och använda andra metoder. (Denscombe 
1998 s. 59–73)  
 
För att samla information om min fallstudie har jag använt en rad olika metoder, såsom 
frågeformulär, intervju och observation. Jag berättar mera om frågeformulär och inter-
vjuer i de följande kapitlen, men nu går jag djupare in i vad observation innebär.   
 
Observation bygger på att man observerar och ser det man undersöker istället för att lita 
på det som någon säger att de har gjort. Fördelen med observation är att forskningen sker 
i en naturlig miljö istället för i till exempel ett laboratorium och därför reflekterar också 
den data man får från observation den riktiga världen. Det finns två typer av observation, 
systematisk observation och deltagande observation. Systematisk observation betyder att 
man systematiskt följer en situation från sidan. Data man samlar in med denna metod 
brukar vara kvantitativ. Deltagande observation innebär att man själv går in i situationen 
för att observera den, ibland kan detta hända utan att de involverade personerna är med-
vetna om det. Data man får från denna forskningsmetod är oftast kvalitativ. (Denscombe 
1998 s. 271–294)  
 
I min forskning har jag använt mig av deltagande observation i och med att jag själv 
arbetade på festivalen och med det ämne jag forskade i. Jag deltog inte i festivalarbetet 
som en forskare utan som en praktikant, så man skulle kunna säga att jag var i en annan 
roll under festivalarbetet. Det viktigaste i en deltagande observation är att behålla den 
naturliga miljön och om man observerar under en annan roll än som en forskare borde 
miljön inte påverkas av forskarens närvaro (Denscombe 1998 s. 271–294). 
2.2 Frågeformulär 
Det finns olika typer av frågeformulär, men ett frågeformulär som används för forskning 
kännetecknas av följande saker: Det är utformat för att samla information, alla som be-
svarar frågeformuläret läser samma frågor i samma ordning och frågorna är direkta. I 
fortsättningen kallas de som svarat på enkäten respondenter. Frågeformuläret samlar in 
skriftlig information i form av fakta eller åsikter. Det är viktigt att veta ifall man samlar 
in fakta eller åsikter. För att samla in faktisk information krävs inte mycket av den som 
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svarar på frågeformuläret. Faktisk information kan vara till exempel frågor som kön, ålder 
eller födelseår. Ett frågeformulär brukar även innehålla frågor där den som svarar på det 
måste berätta om sina åsikter, attityder eller värderingar. (Denscombe 1998 s. 207–229)  
 
Det är viktigt att använda tillräckligt med resurser till planeringsfasen, eftersom frågefor-
muläret inte kan ändras efter att det distribuerats. Dessutom är det få som vill ägna sig tid 
till att fylla i ett frågeformulär en gång till ifall forskaren har gjort misstag den första 
gången. Ofta finns det inte heller tid eller resurser att göra detta. Det är viktigt att ta i 
beaktande att frågeformuläret inte får vara för långt. Man ska välja med det allra viktigaste 
nyckelfrågorna, rensa upprepade frågor och göra det så enkelt och snabbt som möjligt för 
den som svarar på enkäten att fylla i den. Frågorna får inte heller vara irriterande. Den 
som svarar på frågeformuläret måste ha en viss information eller kännedom om ämnet för 
att kunna svara på frågorna. Frågornas stil måste också vara tillämpad för målgruppen. I 
mitt fall var målgruppen personer som använde festivalens tillgängliga tjänster varav alla 
hade något slag av funktionsnedsättning. Det är också viktigt att respondenterna svarar 
för sin egen del och inte andras. Frågorna måste vara formulerade så att respondenten kan 
besvara dem. Frågorna skall vara i en sådan ordningsföljd att respondentens svar inte 
påverkas av andra frågor som ställs i frågeformuläret, att respondenten orkar besvara alla 
frågor, de komplicerade och kontroversiella frågorna ställs i slutet av frågeformuläret. 
(Denscombe 1998 s. 207–229)  
 
Det finns olika frågetyper som man kan använda i ett frågeformulär. I mitt frågeformulär 
använde jag mig av öppna frågor och fasta frågor i olika former. Fördelarna med att ha 
olika typs frågor är att respondenten inte blir uttråkad och att hen inte fastnar i ett svars-
mönster. Fördelar med att använda sig av samma typs frågor är att respondenten blir van 
vid frågetypen och svarandet går smidigt och enkelt, då finns det också en mindre risk att 
bli förvirrad och begå misstag. I öppna frågor får respondenten själv formulera svaret, 
dess innehåll och längd. Öppna frågor tenderar på att vara korta och svaren långa. Öppna 
frågors fördel är att respondenten får uttrycka sig själv i sina egna ord och svaren kan 
ibland ge mycket viktig information. Öppna frågors nackdel är dock att de kräver mer 
ansträngning av respondenten och kan leda till att respondentens vilja att medverka i 
undersökningen minskar. Den data man får från öppna frågor kräver också mer tid att 
analysera. I fasta frågor fastställer forskaren svarsalternativen, som kan vara allt från två 
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uppåt. Fördelen med fasta frågor är att den data man får ut av dem är lätt att analysera 
jämfört med öppna frågor. Nackdelarna med den här frågetypen är att respondenten har 
mindre möjligheter att ge svar och det kan hända att inget av svarsalternativen reflekterar 
hens tankar. Detta kan leda till frustration över att inte kunna uttrycka sin åsikt. 
(Denscombe 1998 s. 207–229)  
 
Jag gjorde ett frågeformulär för de besökare som använde våra tillgängliga tjänster på 
Ruisrock, för att få feedback om tjänsterna från de kunder som använde dessa. Enkäten 
delades ut i pappersformat vid den tillgängliga ingången. Utmaningar med frågeformulä-
ret var att vissa personer inte själv kunde svara på enkäten på grund av synskada eller 
annat fysiskt hinder. Därför måste jag lägga till en fråga om vem det var som svarade på 
enkäten, personen som köpt en festivalbiljett eller hens ledsagare. Dessutom var det en 
utmaning att personer som svarade på frågeformuläret hade fysiska och psykiska hinder 
som gjorde svarandet på frågeformuläret svårare och långsammare. Jag måste alltså göra 
ett så lättläst, kort och klart frågeformulär som möjligt där det också kom fram de väsent-
liga frågorna. Frågeformuläret visade sig ändå ha varit för långt, för många orkade inte 
svara på alla frågor. Detta gjorde ändå inte så mycket, för att jag hade placerat mindre 
viktiga frågor i slutet av frågeformuläret. Vi fick också feedback om att frågeformuläret 
skulle ha kunnat vara elektroniskt så att personer som använder en läsapparat skulle ha 
kunnat svara på enkäten utan hjälp. Vi fick inte så många svar på frågeformuläret på grund 
av att det regnade största delen av veckoslutet och enkäten inte kunde delas ut, men också 
på grund av att vi inte hade så många besökare som använde den tillgängliga ingången. 
Cirka 15 personer svarade på frågeformuläret. Jag bestämde mig ändå för att använda 
frågeformuläret som en metod och källa i mitt examensarbete, för att de öppna frågorna i 
formuläret gav mig mycket bra och konstruktiv kritik. Enkätsvaren kompletteras av den 
feedback som gavs av de besökande erfarenhetsexperterna. Frågeformuläret hittar du i 
bilagorna.   
 
I det här examensarbetet refererar jag också till ett annat frågeformulär som skickades ut 
till alla festivalbesökare efter festivalen. Jag beskriver inte detta frågeformulär mera in-
gående, dels för att jag inte konstruerat det och dels för att det inte är direkt i koppling till 
tillgängligheten och inte heller har några frågor angående den, men jag hittade ändå några 
kommentarer där angående tillgängligheten som jag tar fram i mitt examensarbete.  
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Det finns fyra kriterier för utvärdering av ett frågeformulär. Det första är bedömningen 
om sannolikheten att frågeformuläret ger fullständig information och hur den täcker all 
nödvändig information om ämnet. Det andra kriteriet är sannolikheten att frågeformuläret 
ger korrekt information. För det tredje kan enkäten utvärderas gällande sannolikheten att 
den uppehåller en bra svarsfrekvens. Svarsfrekvensen är det antalet personer som svarar 
på enkäten. För det fjärde måste frågeformuläret följa vissa etiska normer som garanterar 
att den information som getts i frågeformuläret hanteras på ett professionellt sätt. 
(Denscombe 1998 s. 207–229) 
2.3 Benchmarking 
Benchmarking innebär att man jämför det man själv gör med det andra gör för att ifråga-
sätta sitt eget sätt att göra något och för att lära sig av andra. Oftast undersöks framgångs-
rika företag och då försöker man ta reda på orsakerna till deras framgång och ta i bruk de 
sätten som konstateras fungera bra på andra ställen. (Ojala m.fl. s. 163–164) 
 
Man börjar med att identifiera det område som man vill utveckla och letar sedan fram en 
annan organisation som har lyckats inom detta område bättre eller som har bästa rykte. 
Det är viktigt att märka vilka förbättringsförslag man kan lära sig något nytt av, vilka man 
direkt kan implementera i sin egen verksamhet och vilka som kräver en annorlunda lös-
ning som passar i ens egen verksamhet. (Ojala m.fl. s. 163–164) 
 
Det kan gynna ett företag på många sätt att jämföra sin verksamhet med andras. För det 
första är det klarare var den egna verksamhetens nivå är jämfört med andra liknande fö-
retag. Dessutom försnabbar andras innovationer den egna utvecklingen och kunskapen. 
Därtill kan andras framgång positivt påverka viljan att utveckla den egna verksamheten. 
När man använder benchmarking som en metod måste man försäkra att det man gör är 
lagligt och att informationen bevaras säkert. (Ojala m.fl. s. 163–164) 
 
I mitt examensarbete har jag valt att göra benchmarking på fyra olika festivaler runt om i 
världen. Dessa festivaler är Roskilde-festivalen i Danmark, Creamfields-festivalen i 
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Storbritannien, Sziget-festivalen i Ungern och Bonnaroo-festivalen i USA. Jag presente-
rar dessa festivaler i kapitlet 4.1, Andra festivaler.  
2.4 Intervju 
För mitt examensarbete intervjuade jag tillgänglighetsansvariga på Bonnaroo- och Ro-
skilde-festivalerna via e-post, för att få veta mera om festivalernas tillgänglighetstjänster. 
Intervjufrågorna finns i bilagorna. 
 
En intervju påminner om en konversation, men innehåller mera antagande och kunskaper 
om situationen. När en person bestämmer sig för att delta i en intervju ger hen sitt sam-
tycke till att delta, hens ord betraktas som dokumenterade och forskaren bestämmer ord-
ningen för konversationen. (Denscombe 1998 s. 231–270) 
 
Det finns olika typer av forskningsintervjuer: strukturerade, semistrukturerade, ostruktu-
rerade, personliga och gruppintervjuer. En strukturerad intervju betyder att forskaren har 
en mycket stark kontroll över frågornas och svarens utformning. Forskaren har gjort en 
lista med frågor som frågas under intervjun i en viss ordning. Varje person som intervjuas 
får exakt samma frågor i samma ordningsföljd. Detta leder till att den data man får är 
kvantitativ och metoden liknar frågeformulärsmetoden. En semistrukturerad intervju in-
nebär att forskaren har en färdig lista med ämnen och frågor, men ordningen är inte be-
stämd och man kan hoppa mellan frågor och ämnen enligt den intervjuades svar. I en 
ostrukturerad intervju har forskaren en mycket liten kontroll över intervjuns gång och 
skall försöka påverka intervjun så lite som möjligt. Forskaren har förberett en lista med 
ämnen och teman som kan förhandlas under intervjun, men intervjun fortskrider enligt 
den intervjuades tankegång. Den personliga intervjun är den vanligaste typen av semi- 
och ostrukturerade intervjuer och innebär att det bara ingår två personer i intervjun – 
forskaren och den intervjuade. En gruppintervju sker mellan flera intervjuade och forska-
ren. (Denscombe 1998 s. 231–270) 
 
Jag valde att använda mig av en strukturerad personlig intervju där det fanns en färdig 
lista på frågor jag ville ha svar på. Jag skickade samma lista med frågor i samma ordning 
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till tre olika festivalers tillgänglighetsansvariga, Bonnaroos, Roskildes och Creamfields. 
Jag fick svar av Bonnaroo och Roskilde. Intervjufrågorna finns som bilaga. 
 
En kvalitativ intervju skapar ett större informationsvärde och en grund för en djupare och 
en mer fullständig uppfattning om det ämne vi forskar. De som intervjuas väljs alltså inte 
ut slumpmässigt utan de följer vissa kriterier. Dessa kriterier baserar sig på den förståelse 
och teori samt mål vi har då vi påbörjar forskningen. För att öka informationsvärdet väljs 
personer som antas ha mer kunskap än andra om det ämne man forskar i. Det är också 
viktigt att personerna har en förmåga att uttrycka sig. (Holme & Solvang 1986 s. 99–109) 
 
Den data man får i en intervju kan påverkas av intervjuareffekten. Detta innebär att den 
intervjuade svarar på intervjuarens frågor så som hen tror att intervjuaren förväntar sig, 
vilket gör att man inte får veta vad informanten egentligen tycker. Detta beror ofta på 
intervjuarens och informantens olika utbildningsgrader, kön, ålder eller etnisk bakgrund 
eller på att de ämnen man behandlar i intervjun är känsliga och personliga. När man in-
tervjuar någon skall man också vara passiv och neutral, men vänlig och artig. (Denscombe 
1998 s. 231–270) 
 
Efter att man har fått svar på sina intervjufrågor och möjliga följdfrågor ska man läsa 
igenom dem flera gånger. Sedan börjar man gruppera materialet och hitta anknytningar 
till teorin man använder. (Ojasalo m.fl. 2009 s. 98–100) 
3 TILLGÄNGLIGHET 
I de Förenta Nationernas allmänna deklaration om mänskliga rättigheter (2008) står det 
att alla människor har en rätt att delta i samhällets kulturella liv och njuta av konst. För 
att denna mänskliga rättighet skulle uppfyllas borde kulturevenemangen vara tillgängliga 
för alla. Det finns ändå mycket att göra ännu innan festivaler och kulturevenemang på det 
hela skulle vara tillgängliga för alla. Detta beror för det mesta på att alla arrangörer inte 
har tillräckligt med kunskap om ämnet. När jag berättade om valet av ämne för mitt exa-
mensarbete fick jag ofta höra människor undra vad tillgänglighet är och vad det innebär i 
praktiken. I det här kapitlet berättar jag om tillgänglighet och vad det innebär. 
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”Artikel 27. 1. Var och en har rätt att fritt delta i samhällets kulturella liv, att njuta av konst samt att få 
ta del av vetenskapens framsteg och dess förmåner. 2. Var och en har rätt till skydd för de ideella och 
materiella intressen som härrör från vetenskapliga, litterära och konstnärliga verk till vilka han eller hon 
är upphovsman. ” (FN:s Allmän deklaration om mänskliga rättigheter 2008) 
 
I publikationen Tapahtumia kaikille! Opas saavutettavan kulttuurifestivaalin järjestämi-
seen definieras tillgänglighet på följande sätt: Alla ska ha en lika stor möjlighet att delta, 
uppträda och arbeta på kulturfestivaler oberoende av sina personliga egenskaper. För att 
så många som möjligt skall kunna delta i samt arbeta och uppträda på evenemanget är det 
mycket viktigt att man redan i planeringsskedet uppmärksammar kommunikationens till-
gänglighet, prissättningen, kundservicen, den byggda omgivningens lösningar och tjäns-
ternas tillgänglighet. (Kaartinen & Linnapuomi, 2015 s. 2) 
 
Enligt slutrapporten av arbetsgruppen för konstens och kulturens tillgänglighet beskrivs 
begreppet tillgänglighet som ett mått på hur bra man kan använda information, system, 
apparater, program eller tjänster oberoende av sina personliga egenskaper. Inom konst- 
och kulturfältet syftar tillgänglighet på hur öppna konst- och kulturevenemangen är för 
alla och hur de tar hänsyn till olika publikgrupper. Tillgänglighet betyder också hur bra 
konst- och kulturaktörerna tar hänsyn till, kommunikationens tillgänglighet, den sociala 
och ekonomiska tillgängligheten, tillgängligheten till den byggda omgivningen, tillgäng-
lighet med olika sinnen och främjandet av förståelsen. Dessutom bidrar konst- och kul-
turaktörernas attityder och tillgänglighetstänkandets synlighet i aktörernas beslutsfat-
tande och i det strategiska arbetet till hurdana färdigheter aktörerna har att uppmärk-
samma tillgängligheten i sina tjänster. (Undervisnings- och kulturministeriet 2014 s. 15) 
  
Begreppet tillgänglighet förknippas ofta med begreppet framkomlig eller hinderfri (på 
finska esteettömyys), men tillgänglighet är ett bredare begrepp som framkomligheten in-
går i. I slutrapporten av arbetsgruppen för konstens och kulturens tillgänglighet beskrivs 
hinderfrihet som ett mått på hur bra miljön, servicen och erbjudandet fungerar för perso-
ner med funktionsnedsättning. Framkomlighet kopplas oftast med den byggda omgiv-
ningen. Tillgänglighet är ett bredare begrepp som utöver personer med funktionsnedsätt-
ning även omfattar till exempel personer som hör till en minoritet eller är mindre bemed-
lade. Tillgänglighet bidrar också till jämställdhet och inkludering. (Kaartinen & Linnapu-
omi 2015 s. 2, Undervisnings- och kulturministeriet 2014 s. 15) 
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I Finland finns det uppskattningsvis cirka 40 000 utvecklingsstörda, 100 000 personer 
med hjärnskada och 3 000 personer med ryggmärgsskada som lett till funktionsnedsätt-
ning. 750 000 invånare i Finland har en hörselskada och 50 000 - 60 000 är synskadade. 
Det finns cirka 10 000 CP-skadade, 16 000 med sjukdomar i centrala nervsystemet, 
35 000 med reumatiska sjukdomar, 1 000 kortväxta och 7 000 med MS. Dessa special-
grupper utgör cirka 19 % av Finlands befolkning. (Kommunförbundet 2019) 5–15 % av 
finländarna hör till sexuella minoriteter (Pietiläinen & Pohjanpää 2019). År 2018 hade 
12,3 % av finländarna ett annat modersmål än finska. Det finns också runt 700 000 lågin-
komsttagare i Finland. (Statistikcentralen 2019) Dessa grupper utgör sammanlagt cirka 
en tredjedel av Finlands befolkning. Alla dessa personer har en rätt till ett kulturellt liv 
och att delta i samt arbeta och uppträda på olika evenemang, men för att kunna göra detta 
behöver arrangören vidta vissa åtgärder, det vill säga att se till att evenemanget är till-
gängligt.  
 
Tillgängligheten är också i nära kontakt med mångfald. Tillgängliga evenemang bidrar 
också till en mångfald i besökare och på så sätt till ett mer jämlikt kulturfält. Jämlikhet 
innebär att alla respekterar och godkänner varandra oberoende av sina skillnader. Dessa 
skillnader kan gälla till exempel språk, kultur, etniska skillnader, sexualitet, kön, socio-
ekonomisk position, ålder, fysiska egenskaper, utseende, religion, politiska åsikter eller 
ideologier. Med mångfald menas att dessa skillnader som är i nära kontakt med männi-
skans identitet skall vårdas i en säker och positiv omgivning. I ett sådant mångahanda 
samhälle uppmuntras samfund grundade av olika personer att vara i dialog med varandra 
för det gemensamma bästa. (Undervisnings- och kulturministeriet 2014 s. 15–16) 
 
Mångfald betyder att olika gruppers sätt att leva, vanor och traditioner uppfattas jämlika 
sinsemellan oberoende av att de är olika. Man ser inte enbart skillnader i andra utan också 
i sig själv, i oss. Dessutom anses skillnaderna värdefulla. För att kunna ordna ett jämlikt 
evenemang måste man vara medveten om och betrakta sina egna attityder. I ett evene-
mang som främjar mångfald är alla människor välkomna oberoende av sina personliga 
egenskaper. När man tar i beaktande mångfalden skapar man en känsla av inkludering 
och trygghet och visar att arrangören har en öppen attityd. I ett tillgängligt evenemang tar 
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man i beaktande mångfalden i rekryteringen, kommunikationen och innehållet. (Kaarti-
nen & Linnapuomi 2015 s. 4) 
 
Från ett mångfaldsperspektiv är det viktigt att involvera representanter för de olika mino-
ritetsgrupperna både i planeringen och genomförandet av evenemanget. Det här främjar 
att olika erfarenheter, intressen och verk kommer fram. När man tar mångfalden i beak-
tande redan i rekryteringsskedet ger man en tydlig bild till omgivningen att evenemanget 
har en jämlik värdegrund. I ett jämlikt evenemang representerar artisterna, personalen och 
volontärerna samhällets mångfald. (Kaartinen & Linnapuomi 2015 s. 4) 
 
Från ett mångfaldsperspektiv betyder inte ett jämlikt evenemang att man lyckats locka så 
många personer med olika bakgrunder som möjligt på plats, utan att man har kunnat av-
lägsna allt sådant som kan hindra personer från olika kultur- och språkbakgrunder att delta 
i ett evenemang. Därför är det viktigt att man samarbetar med olika minoriteter för att få 
reda på de olika hindren som kan förhindra deltagandet i evenemanget. (Kaartinen & 
Linnapuomi 2015 s. 5) 
 
För att främja tillgängligheten och mångfalden skall man arbeta långsiktigt, men man kan 
också göra många förbättringar enkelt, snabbt och utan större kostnader (Kaartinen & 
Linnapuomi 2015 s. 2). I det här examensarbete undersöks de olika åtgärderna som man 
kan vidta för att förbättra tillgängligheten och mångfalden på festivaler. För att få en bättre 
bild och praktiska exempel jämförs Ruisrock med fyra olika festivaler runt om i världen. 
Resultaten kan också anpassas på andra evenemang. Jag presenterar Ruisrock och de öv-
riga festivalerna i följande kapitel.  
4 CASE RUISROCK 
Ruisrock är Finlands äldsta och Europas andra äldsta festival som har arrangerats varje år 
sedan 1969, då den ordnades första gången. Ruisrock arrangeras i början av juli i Runsala 
folkpark i Åbo. Ruisrock är en tre dagars festival och samlar årligen 105 000 besökare 
under veckoslutet. Ruisrock har ägts sedan 2001 av Vantaan Festivaalit Oy som även är 
festivalens arrangör. Innan det har festivalen ägts av Åbo stad. (Lehtola 2019) 
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Ruisrock ordnades för första gången år 1969 då en grupp unga vuxna började kräva att 
Åbo stad skulle ordna något annat än högkultur under Åbo musikfestspel. Åbo stadsled-
ning bestämde sig för att ordna en rockfestival i Runsala, som fick namnet Ruisrock efter 
platsen festivalen ordnades på. Första året hade festivalen 38 000 besökare. 100 000-grän-
sen för antalet besökares överskreds redan det andra året, men festivalen stördes av dro-
ganvändning och misshandel. Året därpå krympte festivalen till en dag för de följande 11 
åren. År 1983 växte festivalen till en två dagars festival och festivalen fick ytterligare en 
scen utöver den legendariska strandscenen. På 90-talet steg artisternas gage och festivalen 
hamnade i ekonomiska besvär och bestämde sig för att minska på mängden utländska 
artister och istället boka flera inhemska band. År 2000 blev festivalen åter tre dagar lång, 
men festivalen gick med förlust och Åbo stad bestämde sig för att sätta festivalarrangören 
i anbudsförfarande. År 2001 köptes evenemanget av Vantaan Festivaalit Oy och blev lön-
samt igen. På 2010-talet blev musikstilen på festivalen lättare och mer elektronisk och år 
2016 nådde den 100 000 i antal besökare igen och har hållit sig där sedan dess. (Lehtola 
2019) 
 
Ruisrock finns till för att världen skall vara lyckligare och gladare. Ruisrock vill att alla 
ska kunna fira sommarens bästa veckoslut i en säker miljö där alla respekteras som de är. 
Eftersom festivalen ordnas i närheten av ett naturskyddsområde, är miljöfrågorna mycket 
viktiga för festivalen. I deras jämlikhetsplan sägs att festivalen har ett infoteam som går 
omkring på området och hjälper alla som behöver hjälp, erbjuder ett utrymme i samband 
med första hjälpen-tältet där man kan få samtalshjälp och ett ställe där man kan lugna sig, 
ordna wc utrymmen för män, kvinnor, personer av annat kön och för personer med funkt-
ionsnedsättning, erbjuda specialservice för personer med funktionsnedsättning samt för-
verkliga en miljö där alla kan känna sig säkra. (Ruisrock 2019) 
Det är också viktigt för Ruisrock att alla kan delta i festivalen utan hinder. Därför har 
festivalen lagt upp en lista med tio tillgänglighetslöften: 
• Vi bygger framkomliga rullstolsläktare vid alla stora scener. 
• Vi tillägger mera ljus på festivalområdet. 
• Vi ökar mängden tillgängliga toaletter på festivalområdet. 
• Vi förbättrar möjligheterna att komma till festivalen med att ordna en tillgänglig 
parkeringsplats och genom att förtydliga tillträdspraxis. 
• Vi tillägger flera sittplatser på festivalområdet. 
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• Vi skaffar volontärer som hjälper festivalbesökare särskilt med tillgängligheten. 
• Vi förbättrar kommunikationens tillgänglighet genom att översätta Ruisrocks 
nätsida till lättläst. 
• Vi utbildar vår personal så att de är allt mera medvetna om tillgängligheten. 
• Vi informerar om en tillgänglig festival mer effektivt och informativt varje år. 
• Vi lovar att ta i beaktande tillgängligheten på Ruisrock även de kommande åren. 
(Ruisrock 2019) 
 
Under min praktik på Ruisrock hade jag som uppgift att ta hand om tillgängligheten och 
även komma med utvecklingsförslag. Ruisrock utvecklar sin festival från år till år och i 
dessa dagar får tillgänglighet och mångfald en allt större roll. Ruisrock har kommit såpass 
långt i processen att festivalen kan kallas för en tillgänglig festival. Processen påbörjades 
år 2012 då Ruisrock gjorde ett projekt tillsammans med Kynnys ry för att utveckla sin 
tillgänglighet. Då infördes till exempel rullstolsläktarna och den tillgängliga parkerings-
platsen. Det är ändå inte helt enkelt på grund av festivalens läge.  
 
Runsala är en ö utanför Åbo. Den enda vägen till ön är över en liten bro eller med båt. 
Under festivalen stängs bron, så att bara fordon med ett lov från festivalen får passera. 
Detta betyder att alla kunder med funktionsnedsättning eller funktionshinder måste söka 
efter ett lov för att kunna komma till festivalen med egen bil eller med taxi. Runsala är 
också en folkpark som är belägen i närheten av ett naturskyddsområde vilket gör att man 
inte kan till exempel bygga nya vägar eller byggnader i området där festivalen ordnas. 
Både folkparken och naturskyddsområdet måste förvaras och skyddas så bra som möjligt. 
Själva festivalområdet är till största delar åker och park och där finns också en sandstrand. 
Det går en asfaltväg framför huvudscenen som byts till sandväg vid stranden. 
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Figur 1. Mängden personer som använde den tillgängliga entrén under Ruisrock-festivalen år 2019 (Ruisrock 2019). 
 
Av Ruisrocks 105 000 besökare år 2019 användes de tillgängliga tjänster av cirka 100 
personer med ledsagare. Siffrorna baserar sig på hur många som använde den tillgängliga 
ingången under festivalen. Det exakta siffrorna presenteras i figur 1. Figuren är tagen från 
ett dokument där resultaten av frågeformuläret för de tillgängliga tjänsterna och övriga 
resultat angående tillgängligheten presenteras. (Ruisrock 2019) 
4.1 Andra festivaler 
För att kunna utveckla Ruisrocks tillgänglighet har jag använt mig av metoden benchmar-
king och jämfört festivalen med fyra andra festivaler runt om i världen. De festivaler jag 
valde att studera närmare var Roskilde-festivalen i Danmark, Creamfields-festivalen i 
Storbritannien, Sziget- festivalen i Ungern och Bonnaroo-festivalen i Manchester, Ten-
nessee, USA. Jag valde ut dessa festivaler för att de ordnas i en likadan omgivning eller 
terräng som Ruisrock, för att de ordnas i olika delar av världen och för att de har arbetat 
för sin tillgänglighet och kan komma med konkreta utvecklingsförslag till Ruisrock. Jag 
sökte också efter festivaler i Asien, Afrika och Australien, men hittade ingen festival som 
skulle ha fyllt dessa kriterier. Problemen var att det var svårt att hitta information på eng-
elska och att flera av festivalerna inte hade kommit så långt med tillgängligheten ännu. 
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Tabell 1. Antalet besökare på de olika festivalerna under de senaste tio åren (Ruisrock 2019, Roskilde 2019, Sziget 
2019, Creamfiedls 2019, Bonnaroo 2019) 
Årtal Ruisrock Roskilde Sziget Creamfields Bonnaroo 
2009 92 000 110 000 390 000 ~40 000 75 000 
2010 71 000 125 000 382 000 ~40 000 75 000 
2011 67 000 130 000 385 000 ~50 000 85 000 
2012 63 000 110 000 379 000 ~60 000 75 000 
2013 71 000 110 000 362 000 ~60 000 80 000 
2014 93 000 133 000 415 000 ~60 000 90 000 
2015 95 000 130 000 441 000 ~60 000 74 000 
2016 100 000 130 000 496 000 70 000 46 000 
2017 105 000 130 000 452 000 70 000 65 000 
2018 105 000 130 000 565 000 70 000 76 000 
2019 105 000 130 000 530 000 70 000 80 000 
 
Roskilde-festivalen ordnas årligen i slutet av juni och början av juli i Roskilde i Danmark. 
Festivalen ordnades för första gången år 1971 och är den största och en av de äldsta mu-
sik- och konstfestivalerna i Norden. Festivalen ordnas av Föreningen Roskilde Festival 
och är en icke vinstdrivande organisation. I praktiken betyder detta att föreningen donerar 
vinsten till välgörenheten efter festivalen. Festivalen har över 180 musik- och konstupp-
trädanden och 130 000 besökare under åtta dagar. I tabell 1 kan ni se besökarantalet för 
festivalen de senaste tio åren. Besökarantalet har inte varierat så mycket under de senaste 
fem åren, vilket kan indikera till att festivalen har kunnat etablera sig som Nordens största 
musikfestival. (Roskilde 2019) Jesper Holck (2019), från Roskildes handikappservice, 
gissar i en e-postintervju att cirka 15–20% av festivalens besökare har någon form av 
funktionsnedsättning. Av 130 000 besökare utgör det ungefär 20 000–26 000 besökare, 
vilket är gissning i övre kant jämfört med de andra festivalerna och verkar därför inte så 
trovärdig.  
 
Creamfields (2019) är en serie av dansmusikfestivaler som arrangeras runt om i världen 
under varumärket Cream, som ägts sedan 2012 av Live Nation. Festivalens ursprungliga, 
engelska version ordnas årligen i slutet av augusti i Daresbury, Cheshire, i Storbritannien. 
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Festivalen ordnades för första gången år 1998. Creamfields är Storbritanniens största 
dansmusikfestival med 70 000 besökare under fyra dagar i slutet av augusti (Consultancy 
2017). Creamfields (2019) har vunnit priset Best Dance Event många år i rad i UK Festi-
val Awards. 
 
Sziget festivalen ordnas årligen av Sziget Cultural Management Ltd. i Budapest i Ungern 
på ön Óbudai i augusti. Sziget Cultural Management Ltd. ordnar också Gyerek Sziget, 
Gourmet Festival, VOLT Festival och Balaton Sound. Gyerek Sziget är en festival för 
barn, som ordnas under fyra veckoslut i juni. Gourmet Festivalen är en matfestival som 
ordnas i slutet av maj. VOLT festivalen ordnas under fyra dagar i början av juli i staden 
Sopron, som ligger ungefär 200 km västerut från Budapest. Balaton Sound är en fem 
dagars festival som ordnas i juli i staden Zamárdi 100 km från Budapest. Sziget festivalen 
arrangerades första gången år 1993. Idag har festivalen över 1000 uppträdanden på över 
60 scener under sju dagar. (Sziget 2019) Festivalen har runt 500 000 besökare och är en 
av Europas största och kändaste mångkulturella festivaler (Budapest Business Journal 
2018).  
 
Bonnaroo-festivalen hålls årligen i juni under fyra dagar på en farm i Manchester, Ten-
nessee (Bonnaroo 2019). Festivalen har årligen cirka 80 000 besökare (Paulson & Rau 
2019). Festivalen ordnas av Superfly Productions och AC Entertainment. Festivalen har 
över 150 uppträdanden på över tio scener. Utöver musik erbjuds även andra aktiviteter, 
konst och mat. (Bonnaroo 2019) Enligt Laura Grunfeld (2019), som jobbar för Bonnaroos 
tillgänglighetsprogram Everyone’s Invited!, har festivalen cirka 300–600 besökare med 
funktionsnedsättning årligen, vilket utgör cirka 0,4–0,8% av besökarna. Siffrorna baserar 
sig på antalet armband som delats ut för de tillgängliga tjänsterna. Armbanden delas ut 
vid tillgänglighetscentret till dem som vill använda de tillgängliga tjänsterna på festival-
området (Everyone’s Invited! 2019). Festivalen har vunnit pris för bästa tillgänglighets-
program (Accessibility Program) år 2018 och 2019 i Pinnacle Award av International 
Festivals & Events Association (IFEA) och Haas & Wilkerson Insurance (IEFA 2019).  
 
IEFA grundades 1956 som föreningen för evenemangsledare, men är idag den främsta 
föreningen som stöder festival- och evenemangsarrangörer över hela världen. Pinnacle 
Awards delas ut varje år i 69 olika kategorier. Prisen delas ut till utstående och kreativa 
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program och material som producerats av evenemang och festivaler runt om i världen. 
Priset strävar till att lyfta fram de mest utmärkta evenemangen och festivalerna och höja 
standarden på evenemangs- och festivalindustrin. Kategorierna delas in i evenemang med 
lika stora budgeter, så nästan vem som helst kan vinna priset. Man deltar i prisutdelningen 
genom att fylla i ett formulär på deras nätsida. (IEFA 2019) I följande kapitel presenterar 
jag vilka tillgängliga tjänster Ruisrock, Roskilde, Creamfields, Sziget och Bonnaroo har. 
5 RESULTATREDOVISNING 
I det här kapitlet presenterar jag de resultat jag har kommit fram till i fallstudien och 
benchmarkingen. Jag lyfter fram vilka tillgängliga tjänster Ruisrock har och jämför dem 
med de tjänster som erbjuds av de festivaler jag gjorde benchmarking på och vad som 
sägs i litteraturen. I slutet av varje underkapitel presenterar jag vilka konkreta utveckl-
ingsförslag jag skulle föreslå till Ruisrock enligt det som kommer fram från benchmar-
kingen och litteraturen. Dessa utvecklingsförslag sammanställs i kapitel 6, Slutsatser. 
 
Planeringen av tillgängligheten på ett evenemang bör påbörjas i ett tidigt skede, helst 
samtidigt som den övriga planeringen och förarbete påbörjas. Tillgängligheten är en del 
av evenemanget och dess planering bör inte separeras från planeringen av det övriga eve-
nemanget. (Kaartinen & Linnapuomi 2015 s. 2) 
 
Man kan påbörja processen med att göra en evaluering av i vilket skede tillgängligheten 
är i evenemanget och om det finns något man skulle kunna förbättra. Efter det lönar det 
sig att göra upp en tillgänglighetsplan för evenemanget, som innehåller ansvarsperson, 
tidtabell, mål och åtgärder samt hur man uppföljer och bedömer tillgänglighetens utveckl-
ing. Det är bra att samarbeta med experter inom tillgänglighet redan i planeringsskedet, 
för att de vet vad som bör uppmärksammas. (Kaartinen & Linnapuomi 2015 s. 3) 
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Figur 2. Svar på frågan ”Behöver Ruisrocks tillgänglighet utvecklas?” i frågeformuläret. 
 
I frågeformuläret som delades ut vid den tillgängliga ingången på Ruisrock tyckte två 
tredjedelar av de som svarade på formuläret att tillgängligheten på festivalen inte behövs 
utvecklas vidare, medan en tredjedel tyckte att tillgängligheten på festivalen borde ut-
vecklas. De utvecklingsförslag som föreslogs var till exempel att de som arbetar på festi-
valen borde ha mer kunskap om festivalens tillgängliga tjänster, de tillgängliga toaletterna 
borde vara bättre utrustade, terrängen borde vara lättare framkomlig när man rör sig med 
rullstol särskilt om man vill ta sig till restaurangområden och att frågeformuläret borde 
vara elektroniskt. Jag presenterar mera utvecklingsförslag senare i kapitlet. 
5.1 Tillgänglig ankomst 
Enligt Miljöministeriets (2004) direktiv måste en del av parkeringsplatserna vara tillgäng-
liga och ligga närmast den tillgängliga ingången och de ska markeras med rullstolssym-
bolen - ISA-symbolen (International Symbol for Access). Symbolen används allmänt som 
symbol för tillgänglighet (Invalidförbundet 2019). Vägen från de tillgängliga parkerings-
platserna till den tillgängliga ingången borde ha hårt och jämt underlag som inte glider 
när det är vått (Miljöministeriet 2004). 
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Figur 3. ISA-symbolen (International Symbol for Access) (Invalidförbundet 2019). 
 
En stor del av tillgänglighetstjänsternas resurser på Ruisrock går till planering och ge-
nomförande av den tillgängliga ankomsten till festivalen. Ruisrock arrangeras på Runsala 
ö utanför Åbo och ankomsten dit sker över en liten bro med två filer och en cykelväg på 
ena sidan av bron. Det finns också mycket begränsat med parkeringsplatser i närheten av 
festivalområdet, vilket gör att det inte är möjligt att ta sig med bil till festivalen utan spe-
ciallov från festivalen. Det finns en parkeringsplats för de som arbetar på festivalen och 
en tillgänglig parkeringsplats. Under festivalen övervakas bron och endast personer med 
körtillstånd får passera. Ruisrock har många olika körtillstånd till de som arbetar på fes-
tivalen, de som bor på ön och de som behöver använda den tillgängliga parkeringsplatsen. 
På ön finns också ett antal förenings- och klubblokaler, Åbo universitetets naturveten-
skapliga trädgård, ett spahotell och ett campingområde. Personer som övernattar på ho-
tellet eller campingområdet får naturligtvis också passera utan tillstånd. Till ön åker också 
Åbo stads kollektivtrafiks buss nummer 8 och på sommaren en färja. Under festivalen 
åker både bussen och färjan en avvikande rutt och med avvikande tidtabeller. 
 
Det finns två olika tillstånd för festivalbesökare som använder tillgänglighetstjänsterna, 
tillgängligt körtillstånd och kort för tillgänglig ankomst. Med körtillståndet får besökaren 
komma till festivalen med sin egen bil och parkera på den tillgängliga parkeringsplatsen. 
Besökaren får ha med sig högst en annan person, som är besökarens ledsagare eller en 
annan festivalbesökare. Båda två måste ha en biljett till festivalen eller så måste personen 
med en ledsagare ha ett bevis på att hen behöver en ledsagare med på festivalen.  
 
År 2019 delades också tillgängliga tillståndskort ut till besökare med övriga eller tillfäl-
liga funktionshinder, som till exempel ett brutet ben eller något annat som hindrar perso-
nen från att resa till festivalområdet tillsammans med de övriga festivalbesökarna. Med 
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kortet kunde besökarna åka med taxi till den tillgängliga parkeringsplatsen. Samma regler 
gällde även för användning av detta kort som för det tillgängliga körtillståndet. Skillnaden 
mellan tillståndet och kortet var förutom ankomstsättet även den att taxin inte kunde 
hämta besökaren från festivalen, för att den inte kunde komma till ön utan ett körtillstånd. 
För att få besökarna bort från festivalområdet, fanns en inva-shuttle. Inva-shuttlen var 
Ruisrocks egna handikapps-taxi, som åkte från den tillgängliga parkeringsplatsen till Åbo 
centrum på kvällarna och nätterna under festivalen. Alla besökare som använde tillgäng-
lighetstjänsterna fick åka med inva-shuttlen gratis. Besökarna sökte om tillstånden innan 
festivalen via ett formulär som fanns på nätsidan. För att bevisa sitt behov av de tillgäng-
liga tjänsterna måste besökaren ange något av de följande: 
• Parkeringstillstånd för person med funktionsnedsättning från Traficom (2019) 
(Transport- och kommunikationsverket).  
• Läkarintyg på en tillfällig funktionsnedsättning eller en annan sjukdom som 
hindrar dig från att ta dig till festivalen tillsammans med de övriga festivalbe-
sökarna. 
 
Sziget festivalen hålls på en ö mitt i Budapest och festivalområdet liknar Ruisrock på 
många sätt. Till ön går två broar. För att ta sig till Sziget finns många alternativ. Om man 
flyger till Budapest går det en busstransport från flygfältet till festivalområdet. Det er-
bjuds även gratis skjuts från flygfältet till festivalområdet om man är rullstolsburen. För 
personer som kommer till festivalen med bil erbjuds en begränsad mängd parkeringsplat-
ser som måste bokas i förväg. Om man kommer med tåg uppmuntrar arrangören att man 
tar sig till festivalområdet med kollektivtrafik från ett av stadens tre tågstationer. Man kan 
också ta sig till festivalområdet med cykel och lämna cykeln gratis vid cykelparkeringen 
vid bron H, med taxi eller med Szigets båtar. Jag hittade inte information om båten var 
framkomlig. (Sziget 2019) 
 
Till Bonnaroo-festivalen kan personer med funktionsvariationer ta sig med en shuttle från 
flygfältet eller hotellet de övernattar på. Om man kommer till festivalen med egen bil eller 
husbil, kan man köra den rakt till det tillgängliga campingområdet. För att kunna göra det 
måste man ha ett parkeringstillstånd eller ett tillfälligt parkeringstillstånd. (Everyone’s 
Invited! 2019) 
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Till Creamfields-festivalen kan personer med funktionshinder ta sig med egen bil eller 
med kollektivtrafik. För att kunna ta sig till området med en egen bil, måste man fylla i 
ett ansökningsformulär för tillgängliga tjänster (Access Requirements Application Form), 
som är ett ansökningsformulär där man kryssar för alla de tillgängliga tjänster man behö-
ver under festivalen. (Creamfields 2019) 
 
På Roskildefestivalens webbplats framgick det inte hur man tar sig till festivalen om man 
har funktionsvariationer. Mitt utvecklingsförslag för Ruisrock skulle vara att göra ett an-
sökningsformulär där man kan ansöka om alla de tillgängliga tjänster man behöver istället 
för att ansöka om allting skilt.  
5.2 Tillgängligt boende 
När man kommer till Ruisrock kan man bo på Ruisrocks eget campingområde, Artukai-
nen Camping, eller på Runsala campingområde. Ruisrock erbjuder även hotellpaket och 
många festivalbesökare bor också på AirBnb eller hos en kompis. Ruisrock erbjuder inte 
tillgängligt boende på Artukainen Camping. Artukainen Camping är placerat cirka sex 
kilometer från själva festivalområdet bredvid Gatorade Center. För att ta sig till camping-
området måste man ta en gratis buss från festivalbusstationen till campingområdet. Ro-
skilde, Creamfields, Sziget och Bonnaroo festivalerna har alla ett eget campingområde 
för personer med funktionshinder. På Roskilde kallas campingområdet för Handi-camp 
(Roskilde 2019).  
 
På Creamfields finns ett campingområde för personer med funktionsvariationer, Disabled 
Access Campsite, där du kan ansöka om en tältplats genom att fylla i ansökningsformu-
läret för festivalens tillgängliga tjänster. I ansökningsformuläret kan man också fylla i hur 
många personer som kommer att tälta med dig. Man kan ha upp till tre personer med sig. 
De tillgängliga campingtjänsterna är placerade på ett och samma ställe istället för att vara 
spridda runt hela campingområdet, för att garantera att de städas och upprätthålls regel-
bundet. Det tillgängliga campingområdet är placerat i närheten av festivalområdet och 
har personal på plats dygnet runt. På campingområdet finns det tillgängliga, unisex du-
schar och toaletter, vanliga duschar och toaletter, tillgång till dricksvatten i ett tillgängligt 
handfat, eluttag för att ladda elrullstolar och elmopeder och kylskåp för säker förvaring 
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av mediciner. Creamfields tillåter inte husbilar eller husvagnar. Camping ingår i biljett-
priset i alla andra utom en-dags-biljetter. (Creamfields 2019) 
 
På det tillgängliga campingområdet på Sziget-festivalen, som de kallar XS Land, finns 
det möjlighet att sätta upp tält, tillgängliga toaletter och duschar samt en informations-
punkt. För att kunna övernatta i XS Land måste man ansöka om en tältplats via ett ansök-
ningsformulär. I alla 7-, 5- och 3-dagars festivalbiljetter och två på varandra följande en-
dags-biljetter hör det camping. För att kunna sätta upp sitt tält på det tillgängliga cam-
pingområdet måste man alltså ha en av de tidigare nämnda festivalbiljetterna och ansöka 
om en plats via ansökningsformuläret. (Sziget 2019) 
 
Bonnaroo-festivalen erbjuder sina besökare som har funktionsvariationer boende i ett till-
gängligt campingområde och i ett tillgängligt VIP campingområde. Till en 4-dagars-fes-
tivalbiljett ingår en tältplats. Bilar och husbilar kostar extra. Det önskas att man meddelar 
att man vill övernatta på det tillgängliga campingområdet, men det är inte nödvändigt. 
För att få tälta på det tillgängliga campingområdet måste man ha ett bevis på att man har 
en funktionsnedsättning. Man kan också ansöka om ett A-märke, som står för engelskans 
Accessibility, men det är inte nödvändigt. De tar heller inte reservationer för camping-
området, först till kvarn gäller. (Everyone’s Invited! 2019) 
 
På Bonnaroo får man sätta upp tält eller bo i en husbil. Om man anländer till området med 
bil eller husbil, får man ha med sig en till bil. På campingområden finns tillgängliga toa-
letter och duschar, ett första hjälpen-tält och ett tillgänglighetscenter. Personer med syn- 
eller hörselskador får också övernatta på det tillgängliga campingområdet. Ledarhundar 
är tillåtna på festivalen. Både på det tillgängliga campingområdet och det tillgängliga VIP 
campingområdet finns det en inhägnad för ledarhundar. På vissa campingområden finns 
det tillgång till el ifall man behöver ladda sin elrullstol eller elmoped eller använder CPAP 
eller andra medicinska apparater. Man kan också ladda sin CPAP eller andra apparater 
vid tillgänglighetscentret. (Everyone’s Invited! 2019) 
 
Som utvecklingsförslag för Ruisrock skulle jag föreslå att man bygger ett tillgängligt 
campingområde för personer med funktionshinder där man kan övernatta i tält eller hus-
bil/husvagn. På campingområdet skall det finnas tillgängliga toaletter och duschar, 
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normala toaletter och duschar, el samt finnas personal på plats dygnet runt. Det skall 
också finnas ett kylskåp för förvaring av mediciner. För att festivalbesökarna skall kunna 
ta sig till det tillgängliga campingområdet, måste Ruisrock ordna en framkomlig skjuts 
från festivalområdet till campingområdet. Detta skulle kunna göras med hjälp av den re-
dan existerande inva-shuttlen. Man skulle ansöka om campingplats via ansökningsformu-
läret för tillgängliga tjänster. 
5.3 Tillgängligt festivalområde 
Ruisrock ordnas på ett naturskyddsområde och terrängen är till största delen park eller 
åker. Terrängen är ojämn och kan vara lerig om det regnar. Den tillgängliga ingången 
ligger på den vänstra sidan av huvudscenen, från scenen sett. Från den tillgängliga in-
gången går en asfalterad väg till stranden som sedan byts till en sandväg. På festivalom-
rådet finns det också en strand som delvis är mjuk sand. Vägen från huvudscenen till 
stranden är cirka 800 meter. Det finns sittplatser placerade med jämna mellanrum. Det är 
svårt att få lov att bygga nya vägar för att förbättra tillgängligheten särskilt för rullstols-
bundna personer, för att området är ett naturskyddsområde. 
 
Vid de fyra största scenerna på Ruisrock finns en rullstolsläktare för rullstolsbundna per-
soner och äldre besökare som inte orkar stå längre stunder eller inte annars skulle se över 
åskådarna. Vid varje rullstolsläktare finns en tillgänglig toalett och två volontärer som 
hjälper till med att komma upp på och ner från läktaren och med att öppna låset på toa-
letten. Det finns också en tillgänglig toalett vid informationspunkten och på de fyra största 
restaurangområden. Toaletterna vid rullstolsläktarna och vid infodisken är låsta för att 
förhindra missbruk och volontärerna vid rullstolsläktarna och personalen vid infodisken 
har nyckel till låsen. Toaletterna får användas av personer med funktionsvariationer eller 
personer med toapass. Toapasset (2019) är ett kort vars syfte är att låta personer som lider 
av en sjukdom, som tvingar dem att besöka toaletten flera tiotals gånger om dagen, ome-
delbar tillgång till toaletten. Toapasset finns på baksidan av föreningen Crohn ja Colitis 
ry:s medlemskort som delas ut till alla föreningens medlemmar. Toapasset finns också 
som mobilversion. På de fyra största restaurangområden finns även en tillgänglig bardisk. 
VIP-områden är inte tillgängliga. 
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Figur 4. Karta på Ruisrocks festivalområde (Ruisrock 2019).  
 
Creamfields-festivalen är stationerad i Daresbury bebyggelse. Området är till största dels 
ett fält med få gångvägar med hårt underlag. Under dåligt väder kan vissa områden bli 
väldigt leriga och våta. Området är inte helt slätt utan sluttar på många ställen. På Cream-
fields-festivalen finns också rullstolsläktare och rullstolsplatser. Alla rullstolsläktare har 
ramper och tillgängliga toaletter. Rullstolsplatserna är på marknivå och har inga ramper. 
En del av rullstolsplatserna har tillgängliga toaletter. På några av rullstolsläktarna finns 
det möjlighet att ladda sin elrullstol eller elmoped. På festivalområdet finns även tillgäng-
liga toaletter. Alla tillgängliga tjänster är märkta i en guide som skickas ut till alla som 
fyllt i ansökan för de tillgängliga tjänsterna. Om man behöver ta mediciner med sig måste 
man ha etiketten man fått från apoteket på paketet eller ett recept med sig. Det finns möj-
lighet att förvara medicinerna kallt. (Creamfields 2019) På Roskildefestivalen finns det 
också rullstolsläktare vid flesta av scenerna. Det finns också tillgängliga toaletter som är 
låsta för att förhindra missbruk. (Roskilde 2019) 
 
Bonnaroo-festivalen ordnas på ett fält som är 700 acres stort, vilket är ungefär tre kvadrat-
kilometer. Terrängen är ojämn och gropig. Det finns några grustäckta gångvägar, men till 
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största dels måste man ta sig över gräset. Om det regnar blir marken lerig. Festivalen 
utvecklar sin tillgänglighet hela tiden, men gångvägar kan inte byggas till alla aktiviteter. 
Det tillgängliga campingområdet har placerats så nära festivalområdet som möjligt, men 
avståndet från bakre ändan av campingområdet till huvudscenen är lite under en kilome-
ter. (Everyone’s Invited! 2019) 
 
Bonnaroo-festivalen hyr ut rullstolar, elrullstolar och elmopeder till personer med funkt-
ionsvariationer. Det erbjuds även golfvagnstransport utanför festivalområdet. 
Golfvagnstransporten går från tillgänglighetscentret på det tillgängliga campingområdet 
till närheten av What och Which -scenerna, som är de två största scenerna och är också 
placerade längst bort från det tillgängliga campingområdet. Tjänsten är gratis, men man 
behöver ett armband för att få använda den. Armbandet kan man hämta från tillgänglig-
hetscentret. På festivalområdet finns det rullstolsläktare och andra områden som är reser-
verade för personer med funktionsvariation. För att få använda dessa måste man också ha 
ett armband. Rullstolsläktarna är menade för personer som använder rullstol eller andra 
hjälpmedel för att röra sig och för personer som har en funktionsvariation som avsevärt 
begränsar deras förmåga att stå. Det finns hopvikbara stolar vid rullstolsläktarna. Man 
kan också ta med sig sin egen hopvikbara stol med lågt ryggstöd. Ifall man är i behov av 
en annorlunda stol, kan man mejla arrangören eller fråga tillgänglighetscentret ifall man 
får ta med den in på festivalområdet. (Everyone’s Invited! 2019) 
 
Det finns toaletter som går att spola på två ställen på festivalområdet på Bonnaroo. Där 
finns också tillgängliga bås. Det finns också tillgängliga toaletter på alla ställen där det 
finns portabla toaletter. Vissa av de tillgängliga toaletterna är låsta med en sifferkod som 
man kan fråga efter vid tillgänglighetscentret. Under den hetaste tiden på dagarna är per-
sonalen placerad vid två av vattenstationerna för att hjälpa personer med funktionsned-
sättning att få vatten. Det finns också tillgängliga ingångar och tillgängliga bankomater. 
Om man behöver en medicin som måste injiceras med hjälp av en spruta, måste den häm-
tas i den receptbelagda förpackningen med namn på etiketten och ett giltigt ID, för att 
bevisa att medicinen tillhör dig. Det är bara tillåtet att hämta den mängd medicin man 
själv behöver för de dagar man är på festivalen. Mediciner som måste förvaras kallt kan 
föras till första hjälpen-tältet på festivalområdet. (Everyone’s Invited! 2019) 
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Mitt utvecklingsförslag för ett mer tillgängligt festivalområde är att alla som är i behov 
av de tillgängliga tjänsterna, så som transport till och från festivalområdet, tillgång till 
rullstolsläktare och tillgängliga toaletter, skulle få ett armband som skulle berättiga till 
tjänsterna. Det här systemet skulle underlätta volontärernas och personalens arbete under 
själva festivalen, försäkra att festivalbesökarna får tillgång till de tjänster de behöver och 
förhindra missbruk av de tillgängliga tjänsterna. Armbandet skulle genast bevisa att en 
person har rätt att använda de tillgängliga tjänster och volontärerna eller personalen skulle 
inte behöva göra beslutet själv. Alla skulle ansöka om ett tillgängligt armband via ett 
ansökningsformulär där man ansöker om parkering, boende, transport och tillgång till de 
övriga tillgängliga tjänsterna. En guide om de tillgängliga tjänsterna på festivalen skulle 
publiceras på hemsidan och delas ut i samband med att man hämtar sitt armband eller så 
skulle den kunna skickas till festivalbesökarna per e-post eller per post tillsammans med 
armbandet innan festivalen. Guiden skulle innehålla en karta över festivalområdet med 
de tillgängliga tjänsterna utmärkta och information om alla tjänster. 
5.4 Ledsagare 
Kaartinen och Linnapuomi (2015 s. 21) påpekar att en viktig del av ett tillgängligt evene-
mang är att festivalbesökare med funktionsnedsättning gratis kan ta med sig en ledsagare 
eller en tolk till festivalen. Man ställer en person med funktionsnedsättning i en ojämlik 
position, om man inte tillåter en gratis ledsagare eller tolk tillträde. Då måste personen i 
fråga betala för två biljetter. (Kaartinen & Linnapuomi 2015 s. 21) På Ruisrock får per-
soner som är i behov av en ledsagare ta med sig en gratis genom att visa upp sitt följesla-
garkort beviljat av sin hemkommun eller av en annan anstalt eller genom att visa upp ett 
läkarintyg (Följeslagarkortet 2019).  
 
På Creamfields-festivalen får en person i behov av en ledsagare ansöka om ett gratis arm-
band till ledsagaren via deras ansökningsformulär. Detta kräver dock att personen måste 
ha en festivalbiljett för sig själv först. För att kunna ansöka om ett armband för sin ledsa-
gare och andra tillgängliga tjänster måste man skicka in ett av de följande bevisen: 
• Personal Independence Payment (PIP) / Disability Living Allowance (DLA) eller 
liknande 
• Läkarintyg 
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• Registrering av syn- eller hörselskada 
• Access card (Creamfields 2019) 
 
Till Roskilde-festivalen kan du ta med dig en ledsagare gratis om du kan bevisa ditt behov 
med något av följande: 
• Ett följeslagarkort beviljat av en dansk handikapporganisation eller  
• Ett motsvarande utländskt kort (till exempel gäller det europeiska funktionshin-
derkortet för finländska besökare) 
Om du inte har ett sådant kort kan du också mejla arrangören. För att din ledsagare skulle 
få tillgång till festivalen skall du köpa en festivalbiljett för funktionshindrade med ledsa-
gare (Disabled-with-Companion). Biljetten kostar lika mycket som en vanlig festivalbil-
jett, men det ingår en till biljett till din ledsagare i paketet. Du kan ha en ledsagare med 
dig till festivalen och byta ledsagare under festivalen genom att gå till entrén. Då klipps 
armbandet av din gamla ledsagare och din nya ledsagare får ett nytt armband. (Roskilde 
2019) 
 
På Sziget-festivalen har de en volontärorganisation som heter Mozduljunk ki! som hjälper 
personer med funktionsvariationer på festivalen. För att ansöka om tjänsten måste man 
registrera sig på deras hemsida. Det finns ett begränsat antal ledsagare tillgängliga, så 
först till kvarn gäller. (Sziget 2019) 
 
På frågeformuläret som delades ut vid den tillgängliga ingången på Ruisrock fick festi-
valen kritik om att man borde få ta med sig en ledsagare också med att visa upp andra 
kort än enbart följeslagarkortet, som till exempel EU:s funktionshinderkort och synska-
dekortet. Här har jag satt ihop en lista på vilka bevis som borde bemyndiga inträdet för 
en ledsagare. 
• Följeslagarkortet (2019) beviljat av din hemkommun eller en annan anstalt. 
• EU:s Funktionshinderkort med ett A-bemärkelse som står för assistent (Vam-
maiskortti 2019). 
• Synskadekortet (2019) beviljat av Förbundet Finlands Svenska Synskadade eller 
Näkövammaisten liitto.  
Man skulle också få ta med sig en ledsagare med att visa något av de följande bevisen, 
som du även kan ansöka om ett funktionshinderkort med A-bemärkelse med: 
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• Beslut om tolkningstjänst för personer med hörselnedsättning. 
• Beslut om tolkningstjänst för personer med syn- och hörselnedsättning. 
• Beslut om tolkningstjänst för personer med talskada. 
• Avtal om närståendevård. 
• Beslut om ledsagartjänst. 
• Beslut om serviceboende i enlighet med handikappservicelagen. 
• Beslut om personlig assistans. 
• Beslut i enlighet med Specialomsorgsprogram och tjänster som baserar sig på det. 
• Beslut om särskilt stöd. (Vammaiskortti 2019) 
 
Mitt utvecklingsförslag för Ruisrock skulle vara att man skulle registrera behovet av en 
ledsagare i ansökningsformuläret för de tillgängliga tjänsterna. De olika korten och bevi-
sen listade ovan skulle bemyndiga en ledsagare och man skulle bifoga ett av dom i ansö-
kan. Även ledsagaren skulle få ett tillgängligt armband, som skulle bevisa att personen är 
en ledsagare eller en tolk. Ledsagaren eller tolken skulle kunna bytas ut under festivalen 
genom att gå till ett på förhand överenskommet ställe och berätta att man byter ledsagare 
eller tolk. Då skulle armbandet klippas av den gamla ledsagaren eller tolken och den nya 
ledsagaren eller tolken skulle tilldelas ett armband istället. 
5.5 Personer med syn- och hörselskador 
På Ruisrock var ett av målen för festivalen 2019 att utveckla tillgängligheten just för syn- 
och hörselskadades del och därför bjöd jag in representanter från Synskadades förbund rf 
(Näkövammaisten liitto ry), Finlands Dövas förbund rf (Kuurojen liitto ry), Kuuloliitto 
ry och Ursa Minor, som gör teckenspråkig teater. Representanterna fungerade som erfa-
renhetsexperter på festivalen och gav feedback till oss både skriftligt och muntligt. Ett 
feedbacktillfälle hölls den 12.12.2019 på Ruisrocks kontor. Utvecklingsförslagen som 
kom fram under tillfället presenteras i slutet av det här kapitlet. Alla syn- och hörselska-
dade får också ta med sig en ledsagare eller tolk vid behov till Ruisrock. Skolade ledar-
hundar är tillåtna på festivalen. Det finns inte induktionsslingor, taktillinjer eller någon 
form av tolkning. 
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På Bonnaroo-festivalen finns det en möjlighet att önska att en viss artists konsert eller att 
något annat programnummer skulle teckentolkas. Personalen gör upp ett schema på alla 
de uppträdanden som kommer att teckentolkas. Sedan kan vem som helst gå och se på de 
teckentolkade programnumren oberoende av om personen i fråga har önskat det eller inte. 
Festivalen lånar också ut FM-hörselapparater för de som behöver en. För de som har en 
synskada delas det ut ett programblad med stor font vid tillgänglighetscentret. Man kan 
också önska om att få ett programblad i punktskrift eller en guidad tur runt festivalområ-
det. Skolade ledarhundar och ledarhästar är välkomna till festivalen. Vid kontrollpunkten 
innan man anländer till camping- och festivalområdet kontrolleras ledarhunden eller -
hästen och den får en lapp om att den blivit kontrollerad. Djuret måste vara rumsrent, 
hållas vid sidan om ledarhundsföraren och lyda hen samt inte utgöra fara för någon annan 
person eller något annat djur. Om djuret inte följer dessa regler, måste ledarhundsföraren 
föra djuret bort från området. Djuret måste ha kommit tillräckligt långt i sin skolning och 
kunna hantera ett så intensivt evenemang som en festival. Valpar är inte ännu tillräckligt 
långt i sin skolning för att kunna delta. Man får ha djuren med sig till det tillgängliga 
campingområdet och till det tillgängliga VIP campingområdet. Dessa campingområden 
har också inhägnader för djuren. (Everyone’s Invited! 2019) 
 
 
Figur 5. Symbol för induktionsslinga enligt IEC-standard (Kuuloliitto 2019).  
 
Enligt Kaartinen och Linnapuomi (2015 s. 35–36) står det att varje evenemang borde ha 
biljettluckan och informationspunkten på ett tillgängligt ställe i närheten av porten där de 
är lätta att hittas. Det är också viktigt att ha tillräckligt med ljus vid serviceställen, så att 
den hörselskadade bättre kan följa med vad personen säger med att läsa hens läppar. Det 
skulle också vara bra att ha en induktionsslinga vid dessa serviceställen. Man bör då 
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informera om att det finns möjlighet att använda induktionsslinga med en symbol för en 
induktionsslinga (figur 5). Induktionsslingan överför ljudet från en mikrofon till den hör-
selskadade personens hörselapparat utan bakgrundsljud. Induktionsslingan kopplas oftast 
till ett befintligt ljudsystem. På festivaler kan detta vara ett problem för att festivalerna 
oftast är utomhusevenemang och alla ljudsystem byggs upp bara en kort stund innan fes-
tivalen. På festivalernas serviceställen kan man dock använda portabla induktionsslingor 
för serviceställen. Oftast behövs även en mikrofon som kopplas till induktionsslingan. 
Användning av induktionsslingan förutsätter att personalen förstår hur den fungerar och 
kan använda den. Det är viktigt att testa att apparaten fungerar tillsammans med en person 
som bär en hörselapparat. (Kaartinen & Linnapuomi 2015 s. 35–36)  
 
I ett e-postmeddelande skriver en av erfarenhetsexperterna, som besökte Ruisrock, Milla 
Lindh (2019), att det även skulle kunna installeras en induktionsslinga till exempel inne i 
Pink Box. Lindh är dövblind. Pink Box är Ruisrock sjätte scen som sattes upp sommaren 
2019 på Ruisrocks jubileumsår. I Pink Box fanns det olika tal- och musikuppträdanden 
under sommaren 2019. (Ruisrock 2019) Lindh (2019) menar att för att Pink Box är inne 
i ett tält, så skulle induktionsslingan inte bli våt om det regnar och den skulle kunna an-
vändas vid olika uppträdanden. Hon påpekar också att det är viktigt att alla skyltar har 
stor tydlig text eller bilder, helst vit text på ett icke-bländande svart botten (stor kontrast). 
Dessutom skulle Lindh föreslå att man skulle införa telefonkiosker eller andra tysta ut-
rymmen där man kan diskutera i telefon utan att bli störd av oljudet på festivalen. Hon 
berättade att hon hade svårt att tala i telefon på grund av sin hörselskada och att hon inte 
heller kunde skriva ett textmeddelande för att hon inte kan se och hon kunde inte heller 
diktera meddelandet på grund av oljudet i bakgrunden. 
 
Det är viktigt att det finns en tillräckligt bra belysningen på området både för syn- och 
hörselskadade men också för andra personer. Belysningen får inte heller blända. Personer 
med en synskada kan ha svårigheter att skilja kontraster och höjdskillnader på området 
utan en tillräckligt bra belysning. Det är också bra att meddela om man använder blin-
kande ljus eller olika specialeffekter i sitt evenemang, för att dom kan orsaka migrän eller 
epilepsianfall. (Kaartinen & Linnapuomi 2015 s. 40–41) 
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Det är viktigt att syn- och hörselskadade personer får ta med sig en ledsagare eller/och en 
tolk gratis till evenemanget. Mera om ledsagare och tolkar berättas i det förra kapitlet, 5.4 
Ledsagare. Det är också viktigt att tillåta servicedjur som ledarhundar in på området. En-
ligt strafflagen (2019) (19.12.1889/39) är det förbjudet att förvägra tillträde för personer 
med ledarhund. Enligt erfarenhetsexperten Ulla Jensen (2019) finns det bara två ställen 
dit ledarhundar inte får komma – köket på restauranger och infektionsavdelningen på 
sjukhus. Om man förbjuder ledarhundar, sätter man ledarhundsföraren i en ojämlik ställ-
ning, vilket bidrar till ett mindre tillgängligt evenemang.  
 
11§ (13.11.2009/885) 
Diskriminering 
Den som i näringsverksamhet, yrkesutövning, betjäning av allmänheten, tjänsteutövning eller något an-
nat offentligt uppdrag eller vid anordnande av en offentlig tillställning eller ett allmänt möte utan god-
tagbart skäl 
1) inte betjänar någon viss person på gängse villkor, 
2) förvägrar någon tillträde till tillställningen eller mötet eller avlägsnar någon därifrån, eller 
3) försätter någon i en uppenbart ojämlik eller väsentligt sämre ställning än andra 
på grund av dennes ras, nationella eller etniska ursprung, hudfärg, språk, kön, ålder, familjeförhållan-
den, sexuella läggning, genetiska arv, funktionsnedsättning eller hälsotillstånd eller religion, samhälle-
liga åsikter, politiska eller fackliga verksamhet eller någon annan därmed jämförbar omständighet ska, 
om inte gärningen utgör diskriminering i arbetslivet eller ockerliknande diskriminering i arbetslivet, för 
diskriminering dömas till böter eller fängelse i högst sex månader. (Strafflagen 2019) 
 
Mina utvecklingsförslag för en förbättrad tillgänglighet för syn-och hörselskadades del 
på festivalen är att skaffa en portabel induktionsslinga till biljettluckorna och informat-
ionspunkterna. Belysningen borde vara tillräcklig på hela området och på vägen till fes-
tivalområdet. Teckentolkning eller textning skulle kunna erbjudas vid vissa föreställ-
ningar eller konserter enligt önskemål och möjlighet. För synskadade skulle det kunna 
tillverkas programblad med större text, stor kontrast eller med punktskrift vid behov. Ett 
annat alternativ skulle kunna vara att skapa 3D-kartor eller ordkartor om området. En av 
erfarenhetsexperterna, Milma Räisänen (2019), som besökte Ruisrock, önskade att det 
skulle finnas en meny och/eller papper och penna vid varje försäljnings- och serviceställe, 
så att teckenspråkiga personer kan visa eller skriva vad hen vill ha. Alla skyltar, menyer 
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och prislistor borde också ha stor och tydlig text på ett icke-bländande botten. Vit text på 
svart botten med stor kontrast skulle också höja tillgängligheten för synskadades del. Det 
skulle kunna finnas telefonkiosker eller andra tysta utrymmen. Ledsagare, tolkar och le-
darhundar skall erbjudas gratis inträde. Det skulle också vara bra att erbjuda till exempel 
guidade turer runt festivalområdet för synskadade och andra intresserade, för att de skulle 
få en bättre bild av området.  
5.6 Övriga tillgänglighetstjänster 
Kaartinen och Linnapuomi (2015 s. 20) berättar att ett tillgängligt evenemang prissätter 
sina produkter så att så många som möjligt skulle ha möjlighet att delta. Gratis eller för-
månliga biljetter kan locka nya besökare eller besökargrupper. Det kan till exempel er-
bjudas gratis inträde till vissa program eller tidpunkter. Man kan också erbjuda gratis 
biljetter till en viss grupp. Man kan erbjuda biljetter för lägre pris till specialgrupper, som 
barn, arbetslösa, studeranden, åldringar, civiltjänstgörare och beväringar, samt grupper 
och familjer. (Kaartinen & Linnapuomi 2015 s. 20)  
 
Ruisrock delar årligen ut en viss mängd gratis en-dags-biljetter till över 70-åriga personer, 
men erbjuder inte lägre biljettpriser till andra specialgrupper. Om man inte kan delta på 
festivalen på grund av ekonomiska själ, kan man ansöka om att delta som volontär på 
festivalen. Volontärerna gör två 7–8 timmars skift under två dagar och får som belöning 
en tre dagars festivalbiljett. Volontärerna erbjuds också gratis boende på skolor eller på 
campingområdet, transport till festivalområdet från boendet och varm mat under de dagar 
man arbetar som volontär. 
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Tabell 2. Priset på festivalbiljetter på de olika festivalerna (Ruisrock 2019, Roskilde 2019, Sziget 2019, Creamfields 
2019, Bonnaroo 2019) 
Festival 
Ruisrock  
(3 dagar) 
Roskilde  
(8 dagar) 
Sziget  
(7 dagar) 
Creamfi-
elds  
(4 dagar) 
Bonnaroo  
(4 dagar) 
Pris för biljett för 
hela festivalen 
175€ 
(2019) 
2250DKK 
(2020) 
299€ (före 
den 31. 
maj, 2020) 
£200 
(2020) 
$279–349 
(2019) 
Pris för en-dags-
biljett 
109€ 
(2019) 
1100DKK 
(2020) 
70€ (före 
den 31. 
maj, 2020) 
£65–90 
(beroende 
på dag, 
2020) 
$125–190 
(beroende 
på dag, 
2019) 
 
I ett elektroniskt frågeformulär som skickades ut till alla festivalbesökare efter festivalen 
kom det fram att många tyckte att festivalens prisklass var för hög. Festivalbiljetterna 
stiger varje år på grund av att priserna för festivalproduktionen stiger. I tabell två kan ni 
se en jämförelse på priser på festivalbiljetter på Ruisrock, Roskilde, Sziget, Creamfields 
och Bonnaroo. 2250 danska kronor är cirka 300€ och 1100 danska kronor är cirka 150€. 
£200 är cirka 230€ och £65–90 är cirka 75–105€. $279–349 är cirka 250–320€ och $125–
190 är cirka 110–170€. Priserna varierar väldigt mycket, för att festivalerna är olika långa 
och för att olika tjänster ingår i biljettpriset. Till exempel ingår busskjuts från och till 
Nashville i Bonnaroos en-dags-biljetter och camping i deras fyra-dagars-biljetter (Bonna-
roo 2019). Camping ingår också i Creamfields fyra-dagars-biljetter, Roskildes åtta-da-
gars-biljetter och Szigets sju-dagars-biljetter (Creamfields 2019, Roskilde 2019, Sziget 
2019). Om man jämför då till exempel Ruisrock med Creamfields och Bonnaroo, som 
alla är tre till fyra dagar långa festivaler, kan man se att priserna är ganska jämna. Priset 
för en tre-dagars-biljett på Ruisrock var 199€ år 2019 och prisen på en fyra-dagars-biljett 
på Creamfields och Bonnaroo var cirka 230€/250–320€, beroende på när man köper bil-
jetten.  
 
Kultur för alla (2019) tjänsten har ett kort som heter Kaikukortti, vars syfte är att hjälpa 
mindre bemedlade personer att delta i kultur- och konstevenemang. Med kortet kan man 
skaffa gratis biljetter och kursplatser till alla evenemang och kurser som ingår i 
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Kaikukortti-nätverket. Kortet har prövats på många orter i Finland och kommer troligen 
användas över hela Finland inom kort.   
 
Ruisrock erbjuder tillgängliga tjänster även för personer med tillfälliga funktionsnedsätt-
ningar, som till exempel brutna ben eller personer som nyligen varit i en operation. Gra-
vida kvinnor hör inte till dessa. Ruisrock tar också i beaktande personer med allergier och 
specialdieter, språk-, kultur-, köns- och sexuella minoriteter. Alla matförsäljare får in-
struktioner om hur de ska märka ut allergener och informationen samlas också in och 
finns till exempel på Ruisrock applikationen, där man kan söka efter till exempel matför-
säljare med glutenfri mat. Ruisrock undviker också allergiserande dekorationer som till 
exempel starkt doftande blommor och dekorationer som samlar damm. Ruisrock har 
könsneutrala toaletter utöver toaletter för män och kvinnor. I samband med första hjälpen-
tältet finns ett utrymme där man kan slappna av och få hjälp och stöd. I första hjälpen-
tältet kan man också förvara sina mediciner som behöver förvaras kallt. Man kan även ta 
med sig en kylväska med kylklampar om man måste ha medicinerna med sig hela tiden. 
Till Ruisrocks värden hör också att vara jämlik och festivalbesökarna uppmuntras att ta 
hand om varandra och respektera varandra (Ruisrock 2019).  
 
Creamfields-festivalen erbjuder inte sina tillgängliga tjänster till personer med tillfällig 
funktionsnedsättning. Till dessa tillhör till exempel brutna ben, nyligen inträffade skador 
och gravida kvinnor. Största delen av matförsäljarna erbjuder glutenfri, vegetarisk och 
vegansk mat. Biljetter för Creamfields- och Roskilde-festivalerna kan betalas genom del-
betalningar. (Creamfields 2019, Roskilde 2019) 
 
Dom som har allergier eller specialdieter får ta med sig egen mat till Bonnaroo-festivalen 
i små förpackningar för endast eget bruk. Mat i fabrikförpackningar, vattenflaskor och 
tomma flaskor att fylla vid vattenstationerna är tillåtna. Man måste be om tillåtelse från 
tillgänglighetscentret för att ta dessa saker med sig in på festivalområdet. Inga glaskärl 
eller flaskor ät tillåtna. Man kan också be om tillåtelse att ta med sig till exempel hopvik-
bara stolar med höga ryggstöd och små paraplyn för solljuskänslighet. Bonnaroo erbjuder 
ett ambassadörsprogram där man kan sälja biljetter till festivalen och på så sätt förtjäna 
sin egen biljett. (Bonnaroo 2019) 
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Sziget festivalen har ett speciellt program som kallas för Love Revolution – kärleks re-
volutionen som finns till för att uppmärksamma hållbarhet, jämställdhet och mångfald 
(Sziget 2019). Jämlikhet, mångfald och hållbarhet är teman som förekommer på många 
festivalers hemsidor.  
 
I frågeformuläret som skickades ut till alla festivalbesökare efter festivalen önskades det 
att kommunikationen även skulle ske på svenska. För tillfället har Ruisrock sin nätsida 
på finska, lättläst finska och engelska och kommunicerar på olika kanaler på finska. 
Kundservicen sker på finska och engelska. Kaartinen och Linnapuomi (2015 s. 4–5) säger 
att evenemangets kommunikation kan lyfta fram mångfalden genom att till exempel an-
vända flera språk. Att betona språkkunskap i rekryteringen kan främja evenemangets fler-
språkiga kommunikation i både en skriftlig form och muntligt i kundservicetillfällen. 
Möjligheten att ställa följdfrågor på flera språk kan ge mycket mervärde till evenemanget 
ur mångfaldsvinkeln. (Kaartinen & Linnapuomi 2015 s. 4–5)  
 
Det är viktigt att alla som deltar i evenemanget känner sig välkomna. Samarbetet med 
olika intressenter kan förstärka känslan av att evenemanget är menat just för dem. Man 
kan också understryka i kommunikationen att alla är välkomna till evenemanget. Man 
kan till exempel marknadsföra evenemanget som ett diskrimineringsfritt område. I mark-
nadsföringen kan man också till exempel använda regnbågsflaggan för att visa att evene-
manget uppmärksammar sexuella och könsminoriteter i sin verksamhet. Det är viktigt att 
man erbjuder könsneutrala toaletter, omklädningsrum och tvättrum för festivalens besö-
kare, personal och artister. Det är också bra att fundera på att man har ett utrymme där 
man kan ta en stund för sig själv och vid behov också be. (Kaartinen & Linnapuomi 2015 
s. 4–5) 
 
Det är viktigt att fortsätta lyfta fram att mångfald och jämlikhet samt nolltolerans mot 
diskriminering och trakasserier hör till festivalens värden. Fortsättningsvis bör också 
olika dieter och allergier tas i beaktande samt att man har könsneutrala toaletter och ett 
ställe där man kan slappna av i lugn och ro. Gratis biljetter för över 70-åringar skall också 
delas ut i fortsättningen. I framtiden kan man försöka öka utbudet av olika slags biljetter 
för olika specialgrupper. Det skulle också vara bra att börja kommunicera på även det 
andra officiella inhemska språket, svenska.  
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5.7 Uppföljning 
Enligt Kaartinen och Linnapuomi (2015 s. 6) är det viktigt att samla in feedback om eve-
nemanget. Det är bra att skriva om att man gärna tar emot feedback på nätsidan, i tryckta 
programblad och annat material. Man har nytta av feedbacken i utveckling av evene-
manget. För att kunna samla in så mycket feedback som möjligt lönar det sig att använda 
möjligast många olika sätt och verktyg. Det är bra om besökarna kan berätta om sina 
erfarenheter muntligt och skriftligt både före, under och efter festivalen. Skriftliga kom-
mentarer kan samlas in genom ett frågeformulär som sätts upp på nätsidan. Det är också 
bra att instruera personalen om att de ska skriva upp kommentarer de hör av besökarna 
under festivalen. (Kaartinen & Linnapuomi 2015 s. 6) 
 
På Ruisrock samlades festivalbesökarnas feedback in skriftligt genom frågeformuläret 
som delades ut vid den tillgängliga ingången. Jag bad också volontärerna som var place-
rade vid informationspunkten, den tillgängliga ingången och rullstolsläktarna att skriva 
upp och rapportera till mig om de hörde feedback. 
 
I en e-postintervju berättar Laura Grunfeld (2019), som jobbar för tillgänglighetspro-
grammet Everyone’s Invited!, hur de följer upp sitt arbete för tillgängligheten. På Bonna-
roo festivalen finns det frågeformulär vid rullstolsläktarna och vid tillgänglighetscentret 
och personalen går också runt och talar direkt med festivalbesökare och skriver ner vad 
de har att säga. Festivalbesökare skickar också e-post till personalen efter festivalen för 
att tacka eller för att komma med förbättringsförslag. Grunfeld berättar att de får mycket 
positiv feedback av besökarna och att hon tror att de erbjuder utmärkta tjänster för perso-
ner med funktionsnedsättningar. 
 
I en e-postintervju med Jesper Holck (2019) från handikappservicen på Roskilde berättar 
han att på Roskilde är det svårt att följa upp och få feedback av besökare, personal och 
artister med funktionsvariationer. Han berättar också att många är nöjda med de tjänster 
Roskilde erbjuder, men det finns också en del som inte är så nöjda med tjänsterna.  
 
I frågeformuläret som delas ut vid den tillgängliga ingången på Ruisrock fanns det en 
kommentar om att det skulle vara bättre om frågeformuläret skulle vara elektroniskt 
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istället för tryckt. På festivalen regnade det också, vilket gjorde de svårt att dela ut och 
fylla i frågeformuläret utan att det inte blev vått. Mitt utvecklingsförslag skulle vara att 
ha frågeformuläret både i tryckt format och elektroniskt, så att det skulle nå så många som 
möjligt. Det elektroniska exemplaret skulle kunna skickas ut till alla besökare som fyllt i 
ansökningsformuläret för tillgängliga tjänster efter festivalen för att få in flera svar. 
5.8 Kommunikation och tillgängliga nätsidor 
Det är viktigt att kunna kommunicera utåt om att evenemanget är tillgängligt och för att 
nå alla olika grupper måste även sättet man kommunicerar på vara tillgängligt. För att 
kommunikationen skulle vara tillgänglig måste man kommunicera på olika språk, som 
till exempel finska, svenska, engelska och lättläst. Texten måste också vara förståelig till 
innehållet, tydlig till utseendet, lätt att använda och tillgänglig. Det är också viktigt att 
berätta om tillgängligheten och framkomligheten, helst under en egen rubrik. Det lönar 
sig också kommunicera om eventuella brister i tillgängligheten. Man bör använda olika 
kommunikationskanaler, så som sociala medier och tryckta material samt rikta kommu-
nikationen till olika grupper. Det är också bra att använda bilder för dom som har svårare 
att förstå. (Kaartinen & Linnapuomi 2015 s. 7, Langinauer 2019) 
 
Man kan också referera till informationens tillgänglighet som kognitiv tillgänglighet. Det 
betyder att man gör det lättare att förstå. I kommunikationens tillgänglighet och fram-
komlighet handlar det inte bara om den tekniska tillgängligheten utan också om inform-
ationens tydliga innehåll, så att den når alla, så som handikappade personer, åldringar och 
invandrare. När man skriver informationen är det viktigt att man använder ett tydligt språk 
och att man även producerar lättläst material och använder bilder. För en del människor 
hjälper det också med förståelsen om man kan lyssna på innehållet. (Kehitysvammaliitto 
2019)   
 
Alla bilder på nätsidan borde ha en alt-text (från engelskans alternative), som beskriver 
innehållet på bilden för till exempel synskadade personer som använder en skärmläsare. 
För personer som använder skärmläsare är det också viktigt att alla länkar som finns i 
texten namnges enligt vilket innehåll som hittas om man öppnar dem. Även alla dokument 
som används i kommunikationen bör vara tillgängliga. Till exempel är inte PDF-filer 
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tillgängliga, medan DOC-, RTF-, MP3-, WAW- och HTML-filer är tillgängliga. Om man 
använder videon i kommunikationen är det bra att texta dom. (Kaartinen & Linnapuomi 
2015 s. 16) 
 
Mina utvecklingsförslag för en mer tillgänglig kommunikation och tillgängliga nätsidor 
är att nätsidorna bör vara tekniskt tillgängliga, så att personer med synskada kan läsa 
sidorna med hjälp av olika hjälpmedel. Det finns olika guider om hur man bygger tekniskt 
tillgängliga nätsidor (Web Content Accessibility Guidelines 2011). Nätsidorna skulle 
också kunna ha olika funktioner som till exempel hög kontrast, stor text, bilder, tecken-
tolkade videor eller en knapp som man kan trycka på för att kunna lyssna på innehållet. 
Själva innehållet i kommunikationen bör också vara lätt att förstå och man kan till exem-
pel ha lättlästa texter skilt. Kommunikationen bör också ske på flera olika kanaler och 
riktas till flera olika grupper. 
6 SLUTSATSER 
I det här kapitel sammanställer jag de olika utvecklingsförslagen för tillgängligheten på 
Ruisrock, som jag kommit fram till i det här examensarbetet. Utvecklingsförslagen listas 
under: 
• Fortsätt att följa de tio tillgänglighetslöftena. 
• Koncentrera ansökan om de olika tillgängliga tjänsterna på ett och samma ställe. 
• Inför ett tillgängligt armband till alla besökare med funktionsnedsättningar samt 
deras ledsagare och tolkar, för att lätta på volontärernas och personalens arbete i 
att bestämma vem som får använda de tillgängliga tjänsterna och förhindra miss-
bruk.  
• Utvidga listan på bevis på behov av en ledsagare eller tolk, så att flera personer 
som är i behov av en ledsagare eller tolk skulle kunna bevisa det. 
• Ordna ett tillgängligt campingområde, där man kan bo i tält eller i husbil. På cam-
pingområdet bör det finnas tillgängliga toaletter och duschar samt normala toalet-
ter och duschar, el och personal dygnet runt. 
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• Göra en guide, som skulle innehålla information om de tillgängliga tjänsterna och 
en karta som kunde delas ut vid den tillgängliga ingången och finnas elektroniskt 
på hemsidan. 
• Utvidga servicen av inva-shuttlen så att den skulle åka via campingområdet och 
även under dagen. 
• Skaffa portabla induktionsslingor till Pink Box –scenen, informationspunkterna 
och biljettförsäljningsluckorna.  
• Erbjuda teckentolkning och/eller textning på vissa konserter eller uppträdanden 
enligt önskemål och möjligheter. 
• Erbjuda kartor och programblad i stor kontrast, stor text, punktskrift, 3D-kartor 
eller ordkartor enligt önskemål och möjligheter. 
• Ordna guidade turer runt festivalområdet för personer med synskada och andra 
intresserade. 
• Skaffa menyer, papper och pennor till alla serviceställen, så att teckenspråkiga 
kunder bättre kan kommunicera med personalen. 
• Bevilja ledsagare, tolkar och ledarhundar gratis tillträde även i fortsättningen. 
• Tillverka skyltar, prislistor och menyer med bilder och stor, tydlig text med stor 
kontrast. 
• Erbjuda telefonkiosker eller andra tysta utrymmen, där man till exempel kan tala 
i telefon eller be. 
• Kommunicera även på det andra inhemska språket, svenska, i alla kommunikat-
ionskanaler, även i kundservicen. 
• Fortsätt lyfta fram att festivalen är diskrimineringsfri samt tar i beaktande sexuella 
och könsminoriteter genom att erbjuda könsneutrala toaletter och omklädnings-
rum för besökare, personal och artister. 
• Fortsätt lyfta fram att mångfald och jämlikhet hör till festivalens värden i kommu-
nikationen och att olika språk- och kulturminoriteter är välkomna på festivalen. 
• Ta även i fortsättningen i beaktande personer med allergier eller specialdieter ge-
nom att inte skaffa allergiserande dekorationer och genom att kontrollera att mat-
försäljarna erbjuder mångsidig kost, vars allergener meddelas tydligt och finns lätt 
tillhands. 
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• Dela ut gratis biljetter till över 70-åriga gäster även i fortsättningen och kom på 
en lösning till hur man skulle kunna erbjuda specialgrupper olika slags biljetter 
som även sämre bemedlade skulle ha råd med, till exempel genom att ta i bruk 
Kaikukortti. 
• Skapa tekniskt tillgängliga nätsidor med tillgängligt innehåll. 
• Skapa ett elektroniskt och ett tryckt frågeformulär. 
• Erbjuda hinderfria arbetsmöjligheter för personal och volontärer med funktions-
nedsättning. 
• Erbjuda en hinderfri miljö för artister och uppmuntra artister som hör till en mi-
noritet eller har en funktionsnedsättning att uppträda på festivalen. 
6.1 Analys 
Examenarbetets forskningsfråga var ”Hur kan Ruisrock utveckla sin tillgänglighet?” och 
jag har svarat på den i utvecklingsförslagen som listas i kapitel 6, Slutsatser. För att ha 
fullföljt examensarbetets målsättning skall examensarbetet komma med förbättringsför-
slag för tillgängligheten och det har arbetet gjort och utvecklingsförslagen listas i kapitlet 
6, Slutsatser. Dessutom redogörs för olika åtgärder som redan tagits på de olika festiva-
lerna i kapitlet 5, Resultatredovisning, som kan vara till nytta när man arbetar med till-
gängligheten på en festival eller på ett annat evenemang. För att ha fullföljt sitt syfte ska 
examensarbetet ha bidragit till en bättre förståelse för begreppet tillgänglighet för kultur-
producenter och andra som jobbar inom evenemangproduktion och på konst- och kultur-
fältet och det har examensarbetet lyckats med. Begreppet tillgänglighet presenteras i ka-
pitel 3, Tillgänglighet. Examensarbetet ger också konkreta exempel på hur man kan ut-
veckla tillgängligheten på festivaler och andra evenemang.  
 
I guiden för att skapa en tillgänglig festival presenteras många bra punkter och konkreta 
åtgärder man kan vidta för att utveckla tillgängligheten på sin festival, men i det här exa-
mensarbetet har jag kommit fram till att det bästa sättet att utveckla tillgängligheten på 
sin festival eller på sitt evenemang är genom att göra benchmarking med andra festivaler 
eller evenemang och se hur de gör. Oftast har det bästa sättet att göra en viss sak redan 
tagits i bruk av någon annan. Evenemangsarrangörer borde samarbeta mer kring olika 
problem, inte bara inom tillgängligheten, utan också inom andra delområden, för att nå 
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bättre resultat. Samarbetet kan ske till exempel genom att besöka de andra festivalerna 
och se hur de gör olika saker. 
 
En annan viktig sak som jag kommit fram till i mitt examensarbete är att det är värdefullt 
att vara i kontakt med erfarenhetsexperter eller organisationer som jobbar med den grupp 
som du vill förbättra tillgängligheten för. Det är viktigt att förstå vilka åtgärder angående 
tillgängligheten den gruppen egentligen behöver för att kunna delta på evenemanget. En 
av de viktigaste sakerna jag kommit fram till under mitt examensarbete är att man måste 
kommunicera tillgängligt, riktat och via olika kanaler för att nå ut till de personer som 
man tar i beaktande i tillgängligheten på sitt evenemang. Om informationen inte finns 
åtkomlig vet inte de personer man försöker nå ut till att evenemanget skulle passa dem 
och då har man egentligen gjort arbetet i onödan. Man kan till exempel vara i kontakt 
med olika organisationer och föreningar som sedan kan kommunicera informationen vi-
dare till sina medlemmar eller medlemsföreningar. 
 
Det som jag inte lyckades med så bra i det här examensarbetet är att behandla eller komma 
fram med utvecklingsförslag för personalen, volontärer och artister. Det beror på att ingen 
i personalen, volontärerna eller artisterna har haft funktionsnedsättningar, så det har inte 
varit aktuellt ännu och jag har heller ingen kunskap om det på grund av att jag inte har 
arbetat med det under min praktik. Den andra saken som skulle ha kunnat förbättras var 
informationen om tillgängligheten på de olika festivalerna. Festivalerna uppdaterar sina 
nätsidor längs med hela året och ny information läggs upp på våren och sommaren innan 
festivalen. På hösten, då jag skrev mitt examensarbete, fanns inte så mycket information 
åtkomlig. 
 
Jag hoppas att det här examensarbetet kan ge information och kunskap om tillgänglighet 
till kulturproducenter och andra som jobbar med evenemangsproduktion. Jag önskar att 
examensarbetet är informativt, förståeligt och intressant på grund av dess praktiska och 
konkreta tillvägagångssätt. Jag hoppas att Ruisrock kan förverkliga alla eller i alla fall 
största delen av de utvecklingsförslag som listas i kapitel 6, Slutsatser. Därtill önskar jag 
att Ruisrock skulle fungera som en föregångare för andra festivaler och evenemang i 
framtiden framför allt i Finland.   
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 BILAGA 1. BENCHMARKINGFRÅGOR  
Subject: Thesis about accessibility on festivals  
To: access@bonnaroo.com  
 
Dear Laura Grunfeld, Bonnaroo’s Access Director,  
  
My name is Maj Ilola and I’m writing my thesis about accessibility on festivals. Would you have 
a couple of minutes to answer a few questions about the accessibility on your festival?  
 
I’m studying Cultural Management in Helsinki, Finland and working for Finland’s oldest and 
leading music festival – Ruisrock. Ruisrock celebrated its 50th festival this year and has about 
100 000 visitors every year under three days. We have 6 stages and 100+ performances every 
year. We are working hard on approving our festival’s accessibility by learning from other festi-
vals worldwide. I chose your festival because you have won the price for the best Accessibility 
Program in the Pinnacle Awards organized by IEFA. I would very much appreciate you answer-
ing the following questions.  
 
THE QUESTIONS:  
1. What does the term accessibility mean to your festival?  
2. Which accessible services do you have at your festival? (Others from them you men-
tioned on your website.) Or are you planning to do add new accessible services to your fes-
tival. If so, what are those?  
3. How many accessible visitors do you have every year? (If you don’t know the precise 
number, what would you estimate?)  
4. Are your visitors with disabilities happy with your services? Do you send out surveys 
to your visitors with disabilities, or do you otherwise collect information about their satis-
faction with your services?  
  
Best regards,  
Maj Ilola  
  
 BILAGA 2.  SAAVUTETTAVUUSKYSELY RUISROCK 2019
 
 
  
  
  
 
 
